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Diese Ausgabe soll über die Ergebnisse des Jahres 2002 in der Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft, sowie der Lebensmittelindustrie in Ungarn informieren.  
In Verbindung mit den Angaben der in den vergangenen Jahren erschienenen 
Taschenbüchern ermöglicht die vorliegende Schrift zugleich einen 
Zeitreihenvergleich. 
Neben den volkswirtschaftlichen und Landesbereichskennzahlen wurden wichtige 
landwirtschaftliche Angaben auch regional detailiert verarbeitet. 
Die internationalen statistischen Angaben sind zur Darstellung der wichtigeren 
Tendenzen gedacht. 
Mit der englisch-, französisch- und deutschsprachigen Ausgabe möchten wir die 
Information der ausländischen Partner der zum Landwirtschaftsministerium 
gehörenden Institutionen, Forschungsstellen, Wirtschaftsorganisationen unterstützen. 
Die Informationen wurden auf der Grundlage von Daten des KSH und der FAO, 
sowie deren Aufarbeitung durch das AKII erstellt.*) 
 
 
 
 
 
 
  *) AKII = Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet/Forschungsinstitut fürAgrarökonomie und Informatik 
      KSH = Központi Statisztikai Hivatal/Ungarisches Statistisches Zentralamt (entspricht dem Deutschen    
Statistischen  Bundesamt)  
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ZEICHENERKLÄRUNG 
 
„ .. ”  = die Angaben sind unbekannt 
„ - „       = keine Angaben 
„0”      = die Menge ist unter der vorgegebenen Einheitsgrenze 
„ +) ”        =  hochgerechnete bzw. berechnete Angaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Die Angaben für 2002 sind zum Teil nur vorläufige,  
                     deshalb können sie sich später noch verändern. 
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ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 
 
1998 1999 2000 2001 2002  
Bezeichnung 
1000 Personen 
  
Volkswirtschaft insgesamt 3 697,7 3 811,5 3 849,1 3 883,3 3 883,6 
      
Landwirtschaft 258,7 250,3 234,0 226,3 223,7 
Forstwirtschaft 20,1 20,1 17,7 17,1 17,2 
Lebensmittelindustrie
a)
 158,6 155,1 152,2 158,0 161,2 
Insgesamt 437,4 425,5 403,9 401,4 402,1 
  
 Anteile in % 
  
Volkswirtschaft insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Landwirtschaft 7,0 6,6 6,1 5,8 5,8 
Forstwirtschaft 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
Lebensmittelindustrie
a)
 4,3 4,1 4,0 4,1 4,2 
Insgesamt 11,8 11,2 10,5 10,4 10,4 
 
  a)
 Lebensmittel-, Getränke- und Tabakwarenherstellung 
 
 
  Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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BRUTTOERZEUGUNG UND BRUTTOWERTSCHÖPFUNG 
 
1998 1999 2000 2001  
Bezeichnung 
in jeweiligen Preisen 
  
 Bruttoerzeugung, Milliarden Ft 
  
Volkswirtschaft  insgesamt a) 20 066,1 23 056,5 29 178,9 32 779,2 
Landwirtschaft 1 285,1 1 328,0 1 405,2 1 656,0 
Forstwirtschaft 53,8 59,8 68,9 79,8 
Lebensmittelindustrie 1 477,8 1 472,4 1 816,1 2 095,5 
Insgesamt 2 816,7 2 860,2 3 290,2 3 831,3 
     
 Anteile in % 
  
Volkswirtschaft  insgesamt a) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Landwirtschaft 6,4 5,8 4,8 5,1 
Forstwirtschaft 0,3 0,3 0,2 0,2 
Lebensmittelindustrie 7,4 6,4 6,2 6,4 
Insgesamt 14,0 12,4 11,3 11,7 
  
 Bruttowertschöpfung (GDP), Milliarden Ft 
  
Volkswirtschaft  insgesamt a) 8 873,5 9 973,0 11 482,7 13 090,6 
Landwirtschaft 465,6 455,8 459,8 527,7 
Forstwirtschaft 25,9 27,7 31,1 35,0 
Lebensmittelindustrie 316,3 317,9 393,6 483,5 
Insgesamt 807,8 801,4 884,5 1 046,2 
  
  
  
Volkswirtschaft  insgesamt a) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Landwirtschaft 5,2 4,6 4,0 4,0 
Forstwirtschaft 0,3 0,3 0,3 0,3 
Lebensmittelindustrie 3,6 3,2 3,4 3,7 
Insgesamt 9,1 8,0 7,7 8,0 
a) ab 2000 nach neuer Methodik. 
 
  
     Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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UMFANG DER INVESTITIONEN*) 
 
1998 1999 2000 2001 2002+)  
Bereich 
in jeweiligen Preisen, Mill. Ft 
  
 Gesamtinvestitionen** 
  
Volkswirtschaft 1 808 233 2 000 685 2 281 750 2 419 021 2 507 354 
Landwirtschaft 60 740 60 481 58 621 86 004 92 258 
Forstwirtschaft 4 937 6 105 5 538 6 317 5 644 
Lebensmittelindustrie 77 328 85 676 75 725 95 744 96 106 
Insgesamt 143 005 152 262 139 884 1 88 068 1 94 008 
  
 darunter Bauinvestitionen 
  
Volkswirtschaft 754 798 814 164 935 449 1 059 153 1 060 603 
Landwirtschaft 23 073 19 634 14 902 19 565 25 707 
Forstwirtschaft 2 249 2 625 2 938 3 219 3 187 
Lebensmittelindustrie 20 101 19 561 20 181 24 836 23 434 
Insgesamt 45 423 41 820 38 021 47 620 52 328 
  
 darunter Maschineninvestitionen 
  
Volkswirtschaft 904 267 1 169 145 1 324 613 1 318 145 1 313 510 
Landwirtschaft 34 323 27 509 31 471 35 166 39 817 
Forstwirtschaft 1 952 3 156 2 433 2 809 2 191 
Lebensmittelindustrie 52 575 65 122 54 710 69 340 70 939 
Insgesamt 88 850 96 187 88 614 107 315 112 947 
 
 
  *) Daten von Unternehmen mit Rechtsperson und Budgetorganisationen. 
Bei hochgerechnete Daten: bei Unternehmen mehr als 50 Personen das Muster ist 
vollständig, bei 5-49 ist das Muster reprezentativ. 
Bei Ist-Daten: bei Unternehmen 20 Personen sind die Daten vollständig, bei 5-19 Personen 
sind die Daten reprezentativ. 
**) Ohne Anbau- und Zuchtviehinvestitionen. 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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MONATLICHES BRUTTO- UND NETTOEINKOMMEN DER 
BESCHÄFTIGTEN*) 
 
Bezeichnung 1998 1999 2000 2001 2002 
  
 Durchschnittliches Bruttoeinkommen je Beschäftigten, Ft 
  
Volkswirtschaft  insgesamt 67 764 77 187 87 645 103 553 122 453 
      
Landwirtschaft, 
Gewerbliche Jagd,  
Forstwirtschaft und Fischerei 
 
48 762 
 
53 521 
 
59 246 
 
72 116 
 
84 240 
      
Lebensmittel-, Getränke- und 
Tabakwarenproduktion 
 
65 068 
 
73 476 
 
85 001 
 
97 828 
 
108 857 
  
 Durchschnittliches Bruttoeinkommen je Beschäftigten, Ft 
  
Volkswirtschaft insgesamt 45 162 50 076 55 785 64 913 77 607 
      
Landwirtschaft, 
Gewerbliche Jagd,  
Forstwirtschaft und Fischerei 
 
 
35 031 
 
 
37 452 
 
 
40 774 
 
 
48 726 
 
 
58 548 
      
Lebensmittel-, Getränke- und 
Tabakwarenproduktion 
 
43 676 
 
47 993 
 
54 348 
 
61 981 
 
70 995 
 
 
 
 
*) In 1998 Daten der Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeiter, ab 1999 Daten der Betriebe mit 5 
oder mehr Mitarbeiter und vollständige Daten der Budgetorganisationen. 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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FLÄCHENVERTEILUNG NACH NUTZUNGSARTEN 
(am 31. Mai) 
 
 
1998 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002 
 
Nutzungsart 
1996-
2000 
Durch-
schnitt 1000 ha 
Ackerbau 4 668 4 710 4 708 4 500 4 516 4 516 
Gartenbau 105 109 108 102 98 99 
Obstbau 95 96 96 95 97 97 
Weinbau 125 130 127 106 93 93 
Natürliches Grünland 1 128 1 148 1 147 1 051 1 061 1 063 
     Landwirtschaftiche Fläche  
insgesamt 
 
6 122 
 
6 193 
 
6 186 
 
5 854 
 
5 865 
 
5 867 
Wald 1 769 1 769 1 775 1 770 1 772 1 772 
Ried 45 41 41 60 61 60 
Fischteiche  32 33 33 32 32 33 
    Ertragsflächen insgesamt 7 968 8 036 8 035 7 716 7 730 7 732 
ohne Bewirtschaftung 1 335 1 267 1 268 1 587 1 573 1 571 
    Gesamtfläche 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 
 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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ERTAGS- UND ACKERLAND - FLÄCHENVERTEILUNG NACH 
GRÖSSENORDNUNG DER WIRTSCHAFTSORGANISATIONENa) 
 
Anzahl der Betriebe Fläche, ha Flächengrösse, ha 
1996 2002 1996 2002 
 
Ertragsfläche 
              bis         10 359 858 34 754 3 496 
              11-        50 351 1 259 20 684 34 205 
              51-      100 220 589 16 409 42 773 
            101-      200 232 601 34 556 87 018 
            201-      300 144 608 35 507 159 866 
            301-      400 120 120 42 272 41 480 
            401-      500 109 107 48 807 47 808 
            501-    1000 442 390 328 017 287 977 
          1001-    2000 518 408 758 369 580 678 
          2001-    3000 258 167 622 162 404 227 
          3001-    4000 112 55 378 760 187 053 
          4001-    5000 58 22 257 492 96 132 
          5001-  10000 51 26 337 054 166 985 
       10 001    und mehr 25 32 1 078 846 1 148 863 
       Insgesamt 2 999 5 242 3 993 689 3 288 561 
 
Ackerland 
     
              bis         10 421 645 22 735 2 560 
              11-        50 223 797 12 723 21 768 
              51-      100 140 311 10 498 22 620 
            101-      200 150 348 22 134 50 743 
            201-      300 120 526 30 085 140 493 
            301-      400 110 55 38 563 19 464 
            401-      500 111 75 49 535 33 992 
            501-    1000 453 354 331 439 261 996 
          1001-    2000 546 394 783 899 559 558 
          2001-    3000 185 128 442 404 305 199 
          3001-    4000 74 36 256 161 122 236 
          4001-    5000 25 10 108 054 43 067 
          5001-  10000 21 19 132 267 126 642 
         10001   und mehr 1 1 15 440 15 509 
         Insgesamt 2 580 3 699 2 255 937 1 725 847 
    a)  nach Anbauarten, freiwillige Angaben  
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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WEIN- UND OBSTBAU - FLÄCHENVERTEILUNG NACH 
GRÖSSENORDNUNG DER WIRTSCHAFTSORGANISATIONENa) 
 
 
Anzahl der Betriebe Fläche, ha Flächengrösse, ha 
1996 2002 1996 2002 
 
Weinbau 
              bis         10 276 243 550 783 
              11-        50 102 109 1 433 2 479 
              51-      100 30 26 2 238 1 838 
            101-      200 24 14 3 305 2 025 
            201-      300 8 5 1 880 1 214 
            301-      400 1 2 368 630 
            401-      500 0 1 0 417 
            501-    1000 1 1 502 611 
            Insgesamt 442 401 10 276 9 995 
 
Obstbau 
     
              bis         10 349 343 1 034 1 278 
              11-        50 149 211 2 677 5 043 
              51-      100 52 50 3 745 3 559 
            101-      200 39 39 5 780 5 664 
            201-      300 17 8 4 085 1 878 
            301-      400 6 2 2 135 693 
            401-      500 3 4 1 263 1 696 
            501-    1000 3 2 2 306 1 200 
            Insgesamt 618 659 23 025 21 011 
 
 
   a) nach Anbauarten, freiwillige Angaben 
   
  Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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LANDWIRTSCHAFLICHES RECHNUNGSSYSTEM  
 
 
Laufende Preise 
2000 2001 2002+) 
 
Bezeichnung 
Millionen Ft 
Getreidearten (inkl. Saatgut)  272 545 284 388 222 489 
Industriepflanzen (inkl.Hülsenfrüchte) 60 908 91 651 96 061 
Futterpflanzen 24 996 31 575 32 455 
Wein, Obst 103 386 104 293 81 166 
Gemüse, Anlage, Zierpflanzen 121 124 144 226 172 653 
Kartoffeln 27 989 29 570 25 192 
Sonstige pflanzliche Produkte 9 989 5 680 5 024 
Produkte der Pflanzenproduktion und 
des Gartenbaus insgesamt 
 
620 937 
 
691 383 
 
635 041 
Tiere 354 497 448 786 404 809 
Tierische Produkte 190 150 212 621 228 583 
Lebende Tiere und tierische Produkte 
insgesamt 
 
544 647 
 
661 407 
 
633 393 
Landwirtschaftliche Produkte insgesamt 1 165 584 1 352 790 1 268 434 
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 41 396 51 081 53 737 
Nich landwirtschaftliche Nebenleistungen 43 226 48 474 46 420 
Landwirtschaftliche Erzeugung 
insgesamt 
 
1 250 206 
 
1 452 345 
 
1 368 590 
Laufende Produktionsverbraucht 739 142 888 292 890 967 
Bruttowertschöpfung 511 064  564 053 477 624 
Einkommen der Erzeuger 412 527 483 814 389 267 
Betriebsergebnis/Mischertrag 291 214 350 411 245 317 
Netto Unternehmenseinkommen 227 396 291 461 189 427 
Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRAFTSVERWENDUNG 
(Jährliche Arbeitskraftseinheit) 
Bezeichnung 2000 2001 2002+) 
Insgesamt 646 730 633 626 569 102 
Bezahlt 117 664 107 164 100 164 
Nicht bezahlt   529 066 526 462 468 938 
Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
  
LANDWIRTSCHATLICHE EINKOMMENSINDIZES 
          (Voriges Jahr = 100,0) 
Bezeichnung 2000 2001 2002+) 
’A’ Index 100,4 113,5 79,1 
’C’ Index 89,8 118,0 61,0 
 Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGUNG UND BRUTTOWERTSCHÖPFUNG 
VOLUMENINDEX 
 
                                                                                                                (Voriges Jahr = 100,0) 
 
Bezeichnung 
 
2000 2001 2002+) 
    
Getreidearten (inkl. Saatgut)  92,6 149,0 77,3 
Industriepflanzen (inkl.Hülsenfrüchte) 62,1 126,8 102,5 
Futterpflanzen 58,4 120,6 89,1 
Wein, Obst 124,5 68,1 74,1 
Gemüse, Anlage, Zierpflanzen 84,4 119,3 117,2 
Kartoffeln 79,9 97,2 82,0 
Sonstige pflanzliche Produkte 123,3 44,1 93,7 
Produkte der Pflanzenproduktion und 
des Gartenbaus insgesamt 
 
87,5 
 
122,4 
 
89,4 
Tiere 103,9 97,6 101,1 
Tierische Produkte 102,4 100,6 102,9 
Lebende Tiere und tierische 
Produkte insgesamt 
 
103,4 
 
98,7 
 
101,7 
Landwirtschaftliche Produkte 
insgesamt 
94,5 111,3 95,4 
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 84,2 113,0 100,0 
Nicht landwirtschaftliche 
Nebenleistungen 
 
.. 
 
94,6 
 
95,9 
Landwirtschaftliche Erzeugung 
insgesamt 
 
94,1 
 
110,8 
 
95,6 
Laufende Produktionsverbraucht 98,8 104,2 100,2 
Bruttowertschöpfung 86,7 120,3 88,2 
  
 
  Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AGRARSCHERE 
 
                                                                                                      (Voriges Jahr = 100,0) 
 
Bezeichnung 
 
2000 2001 2002+) 
    
Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
 
122,5 
 
104,9 
 
98,9 
Aufwandspreisindizies 116,1 113,8 98,9 
Laufende Produktionsverbraucht 116,1 114,3 100,7 
Saatgut 138,9 115,6 81,9 
Energie 115,8 99,1 96,7 
Düngemittel 106,8 123,0 101,5 
Pflanzenschutzmittel 102,9 108,9 107,9 
Futter 118,4 122,8 98,7 
Verschiedene Industrieartikel 110,0 109,2 98,4 
Wartung und Instandshaltung der  
Maschinen 
 
107,3 
 
107,7 
 
104,6 
Wartung und Instandshaltung der 
Gebäude 
 
109,2 
 
110,3 
 
103,7 
Tierheimmittel 106,7 108,0 100,0 
Sonstige Kosten 112,2 110,6 106,5 
Landwirtschaftliche Investitionen 116,0 109,8 106,0 
  Maschine 116,6 106,1 106,7 
  Gebäude 115,2 114,1 105,3 
    
Agrarscherea) 105,6 92,0 100,0 
 
    a)Aufgrund von Eurostat Vonschriften bei Berechnung der Agrarschere wird das 
Ankanfspreisindizies dividiert durch Aufwandspreisindizies. 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PRODUKTION AUSGEWÄHLTER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
 
 
 
Bezeichnung 
1996-
2000 
Durch- 
schnitt 
 
1998 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002+) 
  
 Abgeerntete Fläche, 1000 ha 
    
Weizen 1 076 1 183 734 1 024 1 206 1 109 
Roggen 54 62 40 43 51 49 
Gerste 345 369 334 325 367 370 
Hafer 56 52 71 58 61 64 
Mais 1 089 1 023 1 115 1 193 1 258 1 206 
Zuckerrüben 84 80 66 58 66 55 
Sonnenblumen 432 427 521 299 320 418 
Luzerne 214 222 210 159 155 155 
Kartoffeln 56 53 56 47 36 34 
  
 Gesamtertrag, 1000 t 
    
Weizen 4 079 4 895 2 638 3 693 5 197 3 907 
Roggen 109 129 80 86 121 95 
Gerste 1 100 1 305 1 042 901 1 299 1 046 
Hafer 132 132 180 98 150 138 
Mais 6 219 6 143 7 149 4 984 7 858 6 121 
Zuckerrüben 3 328 3 361 2 934 1 976 2 903 2 274 
Sonnenblumen 681 718 793 484 632 777 
Luzerne 1 081 1 145 1 135 683 843 701 
Kartoffeln 1 132 1 148 1 199 864 908 752 
  
 Durchschnittsertrag, kg/ha 
    
Weizen 3 764 4 140 3 590 3 600 4 310 3 520 
Roggen 2 004 2 080 2 030 2 000 2 370 1 960 
Gerste 3 170 3 540 3 120 2 770 3 530 2 820 
Hafer 2 340 2 560 2 540 1 670 2 450 2 160 
Mais 5 700 5 950 6 380 4 150 6 220 5 050 
Zuckerrüben 39 624 41 960 44 540 34 350 43 780 41 080 
Sonnenblumen 1 572 1 680 1 520 1 620 1 960 1 860 
Luzerne 4 946 5 090 5 410 4 240 5 420 4 480 
Kartoffeln 17 320 18 850 18 390 15 290 21 280 18 280 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PRODUKTION VON TRAUBEN UND OBST 
 
 
 
Bezeichnung 
1996-
2000 
Durch-
schnitt 
 
1998 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002+) 
   
 Trauben 
   
Gesamtfläche, 1000 ha 125 130 127 106 93 93 
Ertragsfläche, 1000 ha 97 99 99 89 82 83 
Durchschittsertrag kg/ha 6 310 6 580 5 190 7 220 9 390 5 750 
Ertrag, 1000 t 671 720 570 684 811 501 
davon: Tafeltrauben 1000 t  
39 
 
39 
 
45 
 
32 
 
48 
 
23 
Einmal gefilterter Wein, Mill. l  
413 
 
433 
 
334 
 
430 
 
541 
 
 333 
   
 Obst 
   
Gesamtfläche, 1000 ha 96 96 96 95 97 97 
Ertragsfläche, 1000 ha 73 73 74 73 76 76 
Ertrag, 1000 t 912 834 822 1038 917 699 
darunter: Äpfel 535 482 445 695 605 527 
    Birnen 38 36 39 37 21 13 
    Sauerkirschen 55 49 45 49 56 38 
    Pflaumen 106 104 98 91 90 49 
    Aprikosen 29 17 38 21 16 7 
    Pfirsiche 66 65 71 64 57 22 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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VIEHBESTAND 
 
 
 
1998 
 
1999  
 
2000  
 
2001  
 
2002 
1996- 
2000 
Durch-
schnitt am 01.12. 
 
Bezeichnung 
1000 Stücke 
 
Betriebe insgesamt 
  
Rinder insgesamt 863 873 857 805 783 770 
davon: Kühe 401 407 399 380 368 362 
Schweine insgesamt 5 174 5 479 5 335 4 834 4 822 5 082 
davon: Muttersauen 368 391 379 348 343 381 
Schafe insgesamt 940 909 934 1 129 1 136 1 103 
Hühnerbestanda) 29 168 30 557 25 890 30 716 34 343 32 206 
 
Wirtschaftsgesellschaften 
  
Rinder insgesamt 586 579 556 543 497 494 
           davon: Kühe 267 266 254 261 238 240 
Schweine insgesamt 2 418 2 440 2 408 2 483 23 98 2 635 
           davon: Muttersauen 197 199 201 207 195 216 
Schafe insgesamt 188 180 146 206 173 150 
Hühnerbestanda) 11 153 10 469 10 034 14 335 14 163 14 763 
  
     
    a) ohne Perlhühner 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PRODUKTION VON SCHLACHTVIEH  
UND TIERISCHEN ERZEUGNISSEN 
 
 
 
1998 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002+) 
 
Bezeichnung 
1996- 
2000 
Durch-
schnitt 1000 t 
   
Schlachtvieh 
insgesamt 
 
1 466 
 
 
1 428 
 
1445 
 
1 566 
 
1 453 
 
1 530 
darunter: Rinder 111 99 102 117 98 95 
Schweine 771 710 790 793 689 700 
Schafe 17 16 16 16 18 19 
Federvieh 544 581 514 616 622 690 
Fische 18 18 19 20 18 18 
Kuchmilch, Mill. l 2 004 2 045 2 045 2 081 2 080 2 100 
Hühnereier,  
Mill. Stück 
 
3 282 
 
3 388 
 
3 190 
 
3 171 
 
3 277 
 
3 400 
Wolle, t 3 201 3 046 3 387 3 369 3 917 3 800 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUSGEWÄLTE ANGABEN ZUR TIERHALTUNG 
 
1998  1999 2000 2001 2002
+)
 
 
Bezeichnung 
kg 
  
Schlachtrinder Produktion  
pro Kuh 246 250 294 265 258 
pro Einwohner 9,8 10,1 11,7 9,6 9,4 
      
Schlachtschweine 
Produktion 
     
pro Sau 1 757 2 022 2 093 1 872 1 902 
pro Einwohner 70,2 78,4 79,1 67,6 69,0 
      
Schlachtschafe Produktion      
pro Einwohner 1,6 1,6 1,3 1,8 1,9 
      
Geflügel produktion      
pro Einwohner 57,4 51,0 61,2 61,0 68,0 
      
Milchproduktion, l      
pro Kuh 5 363 5 310 5 335 5 516 5 722 
pro Einwohner 201 203 207,5 204,0 206,8 
      
Eierproduktion, Stück      
pro Legehuhn 203 202 217 213 211 
pro Einwohner 334 323 326 321 335 
      
Wolleproduktion      
pro Schaf 3,6 3,7 3,6 3,4 3,3 
pro Einwohner 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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FUTTERVERBRAUCH IN DER TIERHALTUNG 
 
Landwirtschaftliche Gesellschaftsbetriebe  
Bezeichnung 
Maß- 
einheit 1998 1999 2000 2001 2002+) 
   
Rindmast 
(Lebendgewicht) 
  
   
Körnerfrüchte kg/100 kg 422 393 415 410 419 
darunter: Mais kg/100 kg 256 270 249 253 255 
Heu kg/100 kg 170 218 178 290 295 
Silage kg/100/kg 1 667 1 728 1 639 1 344 1 347 
Grünfutter kg/100 kg 197 120 55 173 78 
   
Schweinemast 
(Lebendgewicht) 
  
   
Körnerfrüchte kg/100 kg 384 380 380 371 403 
darunter: Mais kg/100 kg 177 175 170 168 156 
       
Milchproduktion   
   
Körnerfrüchte kg/1000 l 410 390 430 400 410 
darunter: Mais kg/1000 l 201 183 210 198 164 
Heu kg/1000 l 210 240 290 230 280 
Silage kg/1000 l 1 270 1 390 1 490 1 360 1 210 
Grünfutter kg/1000 l 320 320 310 340 340 
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FUTTERVERBRAUCH IN DER TIERHALTUNG 
 
 
Kleinbetriebe mit Teilzeitarbeit  
Bezeichnung 
Maß- 
einheit 1997 1998 1999 2000 2001 
   
Rindmast 
(Lebendgewicht) 
  
   
Körnerfrüchte kg/100 kg 250 342 338 322 355 
darunter: Mais kg/100 kg - - - - - 
Heu kg/100 kg 360 258 264 318 374 
Silage kg/100/kg 245 320 210 173 180 
Grünfutter kg/100 kg 145 196 71 59 98 
       
Schweinemast 
(Lebendgewicht) 
      
       
Körnerfrüchte kg/100 kg 342 366 388 356 391 
darunter: Mais kg/100 kg - - - - - 
       
Milchproduktion       
       
Körnerfrüchte kg/1000 l 476 457 458 426 448 
darunter: Mais kg/1000 l - - - - - 
 Heu kg/1000 l 579 603 552 663 668 
 Silage kg/1000 l 542 542 565 665 558 
 Grünfutter kg/1000 l 1 218 1 273 1 014 949 1 271 
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PRODUKTIONSKOSTEN AUSGEWÄHLTER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
1998  
 
 
Weizen Mais Grüne Erbsen  
Bezeichnung Ft/ha 
    
    
Materialkosten insgesamt 28 786 37 587 65 663 
darunter: Saatgut 7 748 10 853 31 411 
    Vermehrungsmaterial - - - 
    Mineraldünger 11 581 14 174 8 012 
    Pflanzenschutzmittel 7 919 10 882 24 209 
    
Arbeitslohn 979 591 586 
    
Nebenbetriebskosten 28 207 40 711 40 758 
davon: Traktor 13 615 15 873 22 236 
  Lkw 2 089 2 612 1 963 
  Mähdrescher 6 480 9 535 - 
  Trocknung 2 860 8 951 - 
  Sonstiges 3 010 3 030 6 031 
    
Sonstige Kosten 12 830 11 116 64 748 
Direktkosten insgesamt 69 242 89 740 170 595 
Allgemeine Betriebskosten 7 219 8 471 7 071 
Direktkosten des Hauptprodukts 74 613 97 940 177 666 
Allgemeine Wirtschaftskosten 9 890 12 851 20 297 
Produktionskosten insgesamt 84 503 110 791 197 963 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 16 012 14 747 37 780 
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PRODUKTIONSKOSTEN AUSGEWÄHLTER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
 IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
1999  
 
 
Weizen Mais Bezeichnung 
Ft/ha 
   
Materialkosten insgesamt 30 711 36 906 
darunter: Saatgut 8 246 11 270 
    Vermehrungsmaterial - - 
    Mineraldünger 12 186 12 368 
    Pflanzenschutzmittel 8 895 11 521 
   
Arbeitslohn 1 078 1 001 
   
Nebenbetriebskosten 31 881 44 213 
davon: Traktor 16 055 18 701 
  Lkw 2 521 2 325 
  Mähdrescher 6 964 10 049 
  Trocknung 2 909 9 813 
  Sonstiges 3 394 2 854 
   
Sonstige Kosten 12 674 11 355 
Direktkosten insgesamt 73 625 92 023 
Allgemeine Betriebskosten 8 003 8 364 
Direktkosten des Hauptprodukts 79 463 99 846 
Allgemeine Wirtschaftskosten 9 946 12 203 
Produktionskosten insgesamt 89 409 112 049 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 20 173 16 095 
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PRODUKTIONSKOSTEN AUSGEWÄHLTER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
 IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
2000  
 
 
Weizen Mais Bezeichnung 
Ft/ha 
   
Materialkosten insgesamt 29 942 37 067 
darunter: Saatgut 9 245 11 842 
    Vermehrungsmaterial - - 
    Mineraldünger 11 327 11 780 
    Pflanzenschutzmittel 8 091 11 635 
   
Arbeitslohn 857 468 
   
Nebenbetriebskosten 35 367 40 245 
davon: Traktor 18 038 19 775 
  Lkw 2 094 1 738 
  Mähdrescher 7 592 7 641 
  Trocknung 3 503 6 179 
  Sonstiges 3 951 3 630 
   
Sonstige Kosten 12 389 11 732 
Direktkosten insgesamt 75 562 81 596 
Allgemeine Betriebskosten 8 628 7 387 
Direktkosten des Hauptprodukts 81 645 88 606 
Allgemeine Wirtschaftskosten 9 298 10 585 
Produktionskosten insgesamt 90 943 99 191 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 27 937 23 843 
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PRODUKTIONSKOSTEN AUSGEWÄHLTER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
 IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
2001  
 
 
Weizen Mais Bezeichnung 
Ft/ha 
   
Materialkosten insgesamt 36 244 44 387 
darunter: Saatgut 9 880 13 073 
    Vermehrungsmaterial - - 
    Mineraldünger 14 735 16 913 
    Pflanzenschutzmittel 9 435 12 862 
   
Arbeitslohn 711 590 
   
Nebenbetriebskosten 32 275 48 352 
davon: Traktor 20 788 22 719 
  Lkw 1 881 1 911 
  Mähdrescher 7 950 11 490 
  Trocknung 2 810 8 800 
  Sonstiges 3 833 2 964 
   
Sonstige Kosten 14 604 11 232 
Direktkosten insgesamt 87 799 103 337 
Allgemeine Betriebskosten 9 746 9 848 
Direktkosten des Hauptprodukts 94 241 113 024 
Allgemeine Wirtschaftskosten 12 659 12 839 
Produktionskosten insgesamt 106 900 125 863 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 24 034 21 537 
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PRODUKTIONSKOSTEN IN DER SCHLACHTTIERHALTUNG IN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
1998 
 
 
Schlachtrinder Schlacht-
schweine 
Fleischgeflügel  Bezeichnung 
Ft/100 kg 
  
Materialkosten insgesamt 16 101 15 744 13 956 
darunter:  Futterkosten 15 151 15 063 9 415 
                Sonstiges 473 127 3 353 
    
Arbeitslohn 1 751 694 491 
    
Nebenbetriebskosten 1 727 204 231 
davon: Traktor 1 256 112 66 
  Lkw 192 65 75 
  Sonstiges 279 27 90 
    
Sonstige Kosten 631 221 1 364 
Direktkosten insgesamt 21 342 17 417 16 464 
Allgemeine Betriebskosten 3 044 1 542 56 
Direktkosten des Hauptprodukts 23 839 18 928 16 497 
Allgemeine Wirtschaftskosten 958 759 574 
Selbstherstellungskosten des 
Hauptprodukts 
 
24 797 
 
19 687 
 
17 071 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 21 684 22 932 16 987 
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PRODUKTIONSKOSTEN IN DER SCHLACHTTIERHALTUNG IN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
1999 
 
 
Schlachtrinder Schlacht-
schweine 
Fleischgeflügel  Bezeichnung 
Ft/100 kg 
  
Materialkosten insgesamt 15 896 14 699 12 803 
davon:  Futterkosten 15 164 14 096 9 324 
             Sonstiges 374 69 62 
    
Arbeitslohn 1 953 1 091 745 
    
Nebenbetriebskosten 2 157 175 201 
davon: Traktor 1 411 128 48 
  Lkw 218 30 68 
  Sonstiges 528 17 85 
    
Sonstige Kosten 613 668 2 167 
Direktkosten insgesamt 21 186 17 084 16 222 
Allgemeine Betriebskosten 3 277 1 779 66 
Direktkosten des Hauptprodukts 23 798 18 810 16 269 
Allgemeine Wirtschaftskosten 853 870 561 
Selbstherstellungskosten des 
Hauptprodukts 
 
24 651 
 
19 680 
 
16 830 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 21 191 20 154 15 779 
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PRODUKTIONSKOSTEN IN DER SCHLACHTTIERHALTUNG IN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
2000 
 
 
Schlachtrinder Schlacht-
schweine 
Fleischgeflügel  Bezeichnung 
Ft/100 kg 
  
Materialkosten insgesamt 18 603 17 045 15 816 
davon:  Futterkosten 17 926 16 088 10 949 
             Sonstiges 186 265 39 
    
Arbeitslohn 2 401 1 086 828 
    
Nebenbetriebskosten 3 046 307 209 
davon: Traktor 2 071 155 46 
  Lkw 635 133 87 
  Sonstiges 322 19 76 
    
Sonstige Kosten 1 095 845 876 
Direktkosten insgesamt 26 668 19 647 17 981 
Allgemeine Betriebskosten 2 564 1 627 81 
Direktkosten des Hauptprodukts 28 783 21 244 18 046 
Allgemeine Wirtschaftskosten 746 775 783 
Selbstherstellungskosten des 
Hauptprodukts 
 
29 529 
 
22 019 
 
18 829 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 22 531 25 182 17 200 
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PRODUKTIONSKOSTEN IN DER SCHLACHTTIERHALTUNG IN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTSBETRIEBEN 
2001 
 
 
Schlachtrinder Schlacht-
schweine 
Fleischgeflügel  Bezeichnung 
Ft/100 kg 
  
Materialkosten insgesamt 21 077 20 002 17 517 
davon:  Futterkosten 19 595 18 035 10 727 
             Sonstiges 224 1 027 70 
    
Arbeitslohn 845 1 165 987 
    
Nebenbetriebskosten 3 884 338 190 
davon: Traktor 2 492 154 130 
  Lkw 156 144 10 
  Sonstiges 236 40 50 
    
Sonstige Kosten 995 793 425 
Direktkosten insgesamt 26 964 22 662 19 153 
Allgemeine Betriebskosten 2 801 1 851 90 
Direktkosten des Hauptprodukts 29 319 24 457 19 250 
Allgemeine Wirtschaftskosten 827 733 913 
Selbstherstellungskosten des 
Hauptprodukts 
 
30 146 
 
25 190 
 
20 163 
Durchschnittlicher Verkaufspreis, Ft/t 25 800 33 388 20 884 
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MINERALDÜNGERVERBRAUCH*) 
 
 
Nitrogen Phospor Kalium Insgesamt Jahr 
in Wirkstoff  
1000 t insgesamt  
1998 248 39 41 328 
1999 262 40 45 347 
2000 258 45 52 355 
2001 275 58 62 395 
2002 293 60 70 423 
kg/ha landwirtschafttich genutzte Fläche 
1998 40 6 7 53 
1999 43 6 7 56 
2000 44 8 9 61 
2001 47 10 11 67 
2002 50 10 12 72 
kg/ha Acker- Garten- Obst- Weinbaufläche  
1998 49 8 8 65 
1999 52 8 9 69 
2000 54 9 11 74 
2001 57 12 13 82 
2002 61 12 15 88 
 
    *)Direktverkauf der landwirtschaftlichen Handelsorganisationen an die Land- und  
Forstwirtschaft. 
 
Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH)
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MINERALDÜNGERVERBRAUCH BEI WIRTSCHAFTSGESELLSCHAFTEN 
 
davon 
Ackerbau Obstbau  Weinbau Grünland 
 
Jahr 
 
Insgesamt 
  
 mit  Mineraldünger behandelte Fläche,1000 ha 
  
1998 692,3 666,3 6,9 1,0 14,1 
1999 717,8 694,1 6,1 1,0 13,6 
2000 835,9 811,4 7,8 2,5 12,4 
2001 1 055,5 1 021,5 9,3 2,8 18,5 
2002 1 146,6 1 113,9 8,9 2,4 16,9 
 
gesamt Mineraldüngerverbrauch in Wirkstoff, 1000 t 
  
1998 101,1 98,2 1,4 0,3 1,0 
1999 105,2 102,4 1,4 0,2 0,9 
2000 134,4 131,1 1,6 0,9 0,8 
2001 171,6 168,2 1,3 0,5 1,3 
2002 198,9 194,5 2,1 0,7 1,2 
  
Verbrauch pro behandelte Hektar in kg 
  
1998 146 147 199 278 73 
1999 147 148 230 224 66 
2000 161 162 200 350 63 
2001 163 165 141 188 72 
2002 173 175 237 315 73 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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MINERALDÜNGERVERBRAUCH IN GENOSSENSCHAFTEN 
 
 
davon 
Ackerbau Obstbau  Weinbau Grünland 
 
Jahr 
 
Insgesamt 
  
mit Mineraldünger behandelte Fläche,1000 ha 
  
1998 1 074,1 1 052,9 2,5 0,8 17,4 
1999 860,9 846,7 1,9 1,0 11,0 
2000 683,9 673,4 1,7 0,5 7,8 
2001 516,3 508,5 1,0 0,2 6,0 
2002 413,6 408,5 1,0 0,3 3,7 
      
            gesamt Mineraldüngerverbrauch in Wirkstoff, 1000 t 
  
1998 134,3 132,3 0,4 0,1 1,3 
1999 131,5 130,3 0,3 0,2 0,7 
2000 90,2 89,1 0,3 0,1 0,6 
2001 68,5 67,9 0,2 0,0 0,3 
2002 64,4 63,7 0,4 0,0 0,2 
  
Verbrauch pro behandelte Hektar in kg 
  
1998 125 126 180 190 77 
1999 153 154 171 175 61 
2000 132 132 158 188 76 
2001 133 134 172 135 52 
2002 156 156 382 343 63 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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VERBRAUCH AN ORGANISCHEM DÜNGER 
IN WIRTSCHAFTSGESELLSCHAFTEN 
 
 
davon  
Jahr 
 
Insgesamt Ackerbau Obstbau  Weinbau 
 
mit organischem Dünger behandelte Fläche, ha 
     
1998 43 018 36 962 670 302 
1999 53 096 46 101 807 256 
2000 59 260 53 861 1 214 783 
2001 72 980 63 126 1 139 617 
2002 92 504 81 065 2 054 567 
     
Organischer Düngerverbrauch, 1000 t 
     
1998 1 382 1 326 19 6 
1999 1 670 1 611 28 8 
2000 2 106 2 010 47 34 
2001 2 059 1 947 37 14 
2002 2 964 2 790 57 22 
     
Organischer Düngerverbrauch, t/ha 
     
1998 32 36 29 20 
1999 31 35 34 30 
2000 36 37 39 43 
2001 28 31 32 23 
2002 32 34 28 39 
 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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VERBRAUCH AN ORGANISCHEM DÜNGER 
IN GENOSSENSCHAFTEN 
 
 
davon  
Jahr 
 
Insgesamt Ackerbau Obstbau  Weinbau 
 
mit organischem Dünger behandelte Fläche, ha 
     
1998 49 047 47 565 416 90 
1999 54 814 53 491 396 198 
2000 45 079 43 063 261 213 
2001 22 918 21 506 201 49 
2002 22 513 21 298 208 248 
     
Organischer Düngerverbrauch, 1000 t 
     
1998 1 875 1 846 19 3 
1999 2 245 2 211 21 7 
2000 1 757 1 727 5 6 
2001 810 799 5 1 
2002 916 900 5 4 
     
Organischer Düngerverbrauch, t/ha 
     
1998 38 39 45 36 
1999 41 41 53 34 
2000 39 40 17 27 
2001 35 37 25 27 
2002 41 42 24 16 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PFLANZENSCHUTZ 
1998 
 
 
 
Herbizide 
 
Insektizide 
 
Fungizide 
 
Sonstige   
PS-Mittel 
 
Kulturart 
behandelte Flächen, ha 
  
 Wirtschaftsgesellschaften 
  
Ackerbau 64 3528 227 432 282 225 105 424 
Obstbau 5 739 9 749 9 788 4 271 
Weinbau 2 785 3 075 3 263 1 061 
Grünland 375 - - 51 
Fischteiche - - - 900 
Sonstiges 530 1 358 328 440 
     
Insgesamt 652 957 241 614 295 604 112 147 
  
 Genossenschaften 
 
Ackerbau 1 065 059 318 928 440 656 181 858 
Obstbau 2 214 3 555 3 400 1 617 
Weinbau 1 908 2 276 2 522 753 
Grünland 963 - - 55 
Fischteiche 23 - - 23 
Sonstiges 69 73 57 51 
     
Insgesamt 1 070 236 324 832 446 635 184 357 
  
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PFLANZENSCHUTZ 
1999 
 
 
 
Herbizide 
 
Insektizide 
 
Fungizide 
 
Sonstige   
PS-Mittel 
 
Kulturart 
behandelte Flächen, ha 
 
 Wirtschaftsgesellschaften 
  
Ackerbau 659 625 231 549 294 288 116 371 
Obstbau 6 324 10 888 11 024 4 085 
Weinbau 2 868 3 155 3 525 1 556 
Grünland 419 80 60 65 
Fischteiche - - - 900 
Sonstiges 814 952 320 435 
     
Insgesamt 670 050 246 624 309 217 123 412 
  
 
 Genossenschaften 
  
Ackerbau 872 421 277 711 342 339 175 202 
Obstbau 1 755 3 247 3 265 1 426 
Weinbau 1 855 1 881 2 066 636 
Grünland 308 - - - 
Fischteiche - - - - 
Sonstiges 92 78 68 123 
     
Insgesamt 876 431 282 917 347 738 177 387 
 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PFLANZENSCHUTZ 
2000 
 
 
 
Herbizide 
 
Insektizide 
 
Fungizide 
 
Sonstige   
PS-Mittel 
 
Kulturart 
behandelte Flächen, ha 
 
 Wirtschaftsgesellschaften 
  
Ackerbau 786 052 280 564 325 716 105 141 
Obstbau 8 285 11 702 11 942 4 393 
Weinbau 3 963 4 623 5 275 2 368 
Grünland 431 6 - 235 
Fischteiche 9 - - 10 
Sonstiges 4 359 4 837 169 402 
     
Insgesamt 803 099 301 732 343 102 112 549 
  
 
 Genossenschaften 
  
Ackerbau 673 648 205 514 234 119 106 560 
Obstbau 1 571 2 538 2 736 996 
Weinbau 1 536 1 710 1 767 757 
Grünland 330 - 100 - 
Fischteiche - - - - 
Sonstiges 55 115 57 60 
     
Insgesamt 677 140 209 877 238 779 108 373 
 
 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PFLANZENSCHUTZ 
2001 
 
 
 
Herbizide 
 
Insektizide 
 
Fungizide 
 
Sonstige   
PS-Mittel 
 
Kulturart 
behandelte Flächen, ha 
 
 Wirtschaftsgesellschaften 
  
Ackerbau 977 766 366 377 456 807 170 801 
Obstbau 9 736 13 390 13 693 5 707 
Weinbau 4 812 5 961 6 260 2 657 
Grünland 1 142 37 - 202 
Fischteiche 1 25 10 68 
Sonstiges 4 331 5 069 517 448 
     
Insgesamt 997 788 390 859 477 287 179 883 
  
 
 Genossenschaften 
  
Ackerbau 502 681 161 540 204 950 87 560 
Obstbau 931 1 501 1 532 400 
Weinbau 969 1 158 1 183 794 
Grünland 69 - - - 
Fischteiche - - - - 
Sonstiges 6 51 49 51 
     
Insgesamt 504 656 164 250 207 714 88 805 
 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PFLANZENSCHUTZ BEI WIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT   
2002 
 
 
Insektizide Fungizide 
und  
Bakterizide 
Herbizide Bodendesin-
fektionsmittel 
Sonstige  
PS-Mittel  
Bezeichnung 
behandelte Fläche, ha 
  
Getreidearten (exkl. 
Hafer) 
 
293 800 
 
420 589 
 
638 056 
 
6 630 
 
63 510 
Maisa) 60 740 16 120 373 498 34 710 14 731 
Reis 902 788 1 741 4 939 
Sonstige Getreidearten 4 626 4 123 14 408 212 1 358 
Trockene Hülsenfrüchte 12 946 8 962 18 023 28 2 933 
Zuckerrüben 31 106 34 982 37 940 28 772 13 737 
Kartoffeln 3 233 3 397 3 367 2 848 1 292 
Ölkernpflanzen 124 007 118 921 266 395 17 177 88 994 
Tabak 971 768 574 593 765 
Raufutterpflanzen und 
saftige Futterplanzen 
 
16 833 
 
3 166 
 
73 175 
 
2 495 
 
8 260 
Faserhanf, Faserflachs 19 27 88 – – 
Heilpflanzen und 
ätherisches Ölpflanzen 
 
166 
 
97 
 
703 
 
19 
 
61 
Gewürzpflanzen 1 049 660 1 509 335 411 
Blumen und Zierpflanzen 674 620 898 68 306 
      
Gemüse 18 995 14 818 20 53 2 876 5 308 
      
Trauben 7 949 8 695 5 692 116 1 126 
      
Obst 18 932 19 071 11 946 1 243 3 704 
 
 
a) ohne Zuckermais 
 
Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PRO-KOPF-PRODUKTION 
 
 
 
1998 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002+)  
Bezeichnung 
1996- 
2000 
Durch-
schnitt kg 
  
Getreide 1 184 1 286 1 102 1 032 1 476 1 146 
Hülsenfrüchte 11 14 12 5 7 5 
Kartoffeln 108 113 103 86 89 74 
Gemüse 170 178 196 149 182 182 
Obst 90 83 81 103 90 69 
Wein, l 41 43 33 43 53 33 
       
Schlachtrinder 11 10 10 12 10 9 
Schlachtschweine 76 70 78 79 68 69 
Schlachtschafe 2 2 2 1 2 2 
Schlachtgeflügel 54 57 51 61 61 68 
       
Kuhmilch, l 198 201 203 208 204 207 
Hühnereier, Stück 328 334 323 326 321 335 
 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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ACKERLANDFLÄCHE NACH BETRIEBSFORMENa) 
(am 31. 05.) 
 
 
1990 1998 1999 2000 2001 2002  
Bezeichnung 
 in % 
  
Wirtschafts-gesellschaften 14,2 17,4 19,2 24,4 26,6 27,4 
Genossenschaften 73,1 26,8 24,3 20,5 14,9 11,5 
       
Privatbetriebe und sonstige 12,7 55,8 56,5 55,1 58,5 61,1 
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
     a) nach Nutzung der Flächen 
    
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
 
 
 
VERBRAUCH DER ENERGIETRÄGER IN DER LANDWIRTSCHAFT 
 
 
1999 2000 2001 2002  
Bezeichnung 
1996-2000
Durch-
schnitt 1000 t 
  
Kohle (incl.Lignit) 67,4 83,0 80,0 67,0 67,0 
Erdgas, Mill. m
3
 188,2 258,0 273,0 242,0 265,0 
Brennholz 101,8 90,0 84,0 77,0 77,0 
Benzin 24,7 25,0 25,0 23,0 26,0 
Diesel, leichtes Heizöl 455,6 378,0 373,0 338,0 338,0 
Schweres Heizöl 9,5 16,0 17,0 17,0 21,0 
Elektrische Energie,  Mill. kW 1 021,2 965,0 990,0 941,0 948,0 
      
 
a) Quelle: Energie Zentrale Kht 
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ANKAUFSPREISINDIZIES 
 
 
Erzeugnisse 1998 1999 2000 2001 2002+) 
 
 1995 = 100,0 
Pflanzen- u. Gartenbauerzeugnisse 139,6 152,7 199,7 190,1 193,4 
 Pflanzenbauerzeugnisse 138,3 155,9 206,1 198,1 200,0 
 Gemüse 160,9 161,4 209,6 200,0 205,8 
 Obst  114,7 113,2 132,5 112,9 127,0 
 Weintrauben, Most, Wein 129,6 157,7 190,0 169,7 165,3 
Tiere u. tierische Erzeugnisse 163,2 155,6 174,9 209,4 199,0 
 Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
insgesamt 
 
150,1 
 
154,0 
 
188,7 
 
198,3 
 
195,8 
 
 Vorjahr = 100,0 
Pflanzen- u. Gartenbauerzeugnisse 96,5 109,4 130,8 94,5 101,7 
 Pflanzenbauerzeugnisse 93,2 112,3 132,8 95,5 101,0 
 Gemüse 100,9 100,3 129,9 94,9 102,9 
 Obst  116,2 98,8 117,0 85,2 112,4 
 Weintrauben, Most, Wein 108,9 121,6 120,5 89,7 97,4 
Tiere u. tierische Erzeugnisse 110,5 95,3 112,4 119,7 95,0 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
insgesamt 
 
102,8 
 
102,6 
 
122,5 
 
104,9 
 
98,9 
      
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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VOLUMENINDIZIES DES VERKAUFS 
LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE 
 
Produkte 1998 1999 2000 2001 2002+) 
 
 1995 = 100,0 
Pflanzen- u. Gartenbauerzeugnisse 94,5 01,6 84,5 108,0 108,1 
 Pflanzenbauerzeugnisse 82,5 98,2 72,5 99,2 96,7 
 Gemüse  130,7 102,7 103,0 134,5 175,2 
 Obst  161,8 130,6 170,4 163,9 162,6 
 Weintrauben, Most, Wein 130,2 121,8 147,1 125,6 86,9 
Tiere u. tierische Erzeugnisse 102,5 108,0 106,6 105,2 107,1 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
insgesamt 
 
98,8 
 
105,1 
 
96,7 
 
106,5 
 
107,6 
 
 Vorjahr = 100,0 
      
Pflanzen- u. Gartenbauerzeugnisse 100,2 107,5 83,2 127,8 100,1 
 Pflanzenbauerzeugnisse 94,0 119,0 73,8 136,9 97,5 
 Gemüse 137,7 78,6 100,3 130,6 130,2 
 Obst  105,0 80,7 130,5 96,2 99,2 
 Weintrauben, Most, Wein 98,1 93,6 120,7 85,4 69,2 
Tiere u. tierische Erzeugnisse 98,5 105,4 98,7 98,7 101,8 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
insgesamt 
 
99,3 
 
106,3 
 
92,0 
 
110,2 
 
101,0 
      
      
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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VERKAUF LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002+)  Bezeichnung 
1000 t 
  
Weizen 2 256 1 703 2 135 2 614 2 161 
Gerste 273 209 215 367 365 
Mais 2 029 2 754 2 062 2 603 2 817 
Zuckerrübe 3 317 3 434 2 273 3 202 2 524 
Sonnenblumenkerne 531 758 306 660 924 
Kartoffeln 21 34 41 39 52 
Speisezwiebeln 29 28 22 53 43 
Grüne Erbsen (ohne Hülsen) 50 44 42 94 111 
Tomaten 220 107 95 88 150 
Grünpaprika
a)
 38 34 21 36 48 
Apfel 241 147 291 258 278 
Weintrauben, Most, Weinb), 
1000 hl 
 
1 799 
 
1 642 
 
2 049 
 
1 784 
 
1 158 
Schlachtrinder
c)
 80 84 85 70 67 
Schlachtschweine
d)
 430 520 488 447 460 
Schlachtschafe 6 6 7 7 6 
Schlachtgeflügel 312 269 309 350 369 
Hühnereier, Mill. St. 242 215 228 230 238 
Kuhmilch, Mill.l  1 638 1 629 1 686 1 674 1 736 
      
      
    a)  incl. Tomatenpaprika 
    b) umgerechnet auf einmal filtrierten Wein 
    c)
incl. Schlachtkälber 
    d)
incl. Ferkel und Läufer 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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DURCHSCHNITTLICHE ANFKAUFSPREISE 
AUSGEWÄHLTER ERZEUGNISSE 
 
 
 
Bezeichnung 1998 1999 2000 2001 2002
+) 
  
Weizen, Ft/t 15 536 19 851 27 778 22 828 22 815 
Gerste, Ft/t 13 652 17 469 27 882 25 746 25 260 
Mais, Ft/t 14 718 15 734 25 355 19 611 21 325 
Zuckerrübe, Ft/t 4 786 5 364 6 879 7 780 8 382 
Sonnenblumenkerne, Ft/t 52 947 49 906 48 500 60 136 66 468 
Kartoffeln, Ft/t 29 523 28 240 33 953 34 134 33 521 
Kraut, Ft/kg 28,60 26,10 34,50 39,10 43,90 
Speisezwiebel, Ft/kg 28,90 27,20 36,20 24,50 31,80 
Grüne Bohnen, Ft/kg 37,90 40,40 42,60 49,00 52,40 
Grüne Erbsen (ohne Hülsen), Ft/kg 41,10 40,00 44,50 55,80 51,30 
Tomaten, Ft/kg 18,00 16,50 18,00 18,10 18,50 
Grünpaprika, Ft/kg 59,00 77,70 88,00 114,40 99,20 
Apfel, Ft/kg 16,70 28,80 18,40 14,10 11,50 
Birne, Ft/kg 43,20 41,30 47,10 46,50 55,20 
Aprikose, Ft/kg 99,40 35,40 108,90 71,30 139,30 
Pfirsich, Ft/kg 51,20 41,00 43,60 64,60 72,60 
Weintraube, Ft/kg 34,90 44,40 58,50 51,10 50,90 
Weinc), Ft/liter 76,50 99,90 118,30 120,00 87,00 
Schlachtschweine
a)
 ,Ft/kg 227,00 192,70 237,00 333,00 275,00 
Schlachtrinderb) , Ft/kg 211,10 199,70 206,90 210,30 216,40 
Schlachtgeflügel, Ft/kg 195,10 188,80 201,50 238,10 223,50 
Kuhmilch, Ft/l 55,50 59,40 63,00 68,50 72,20 
Hühnereier, Ft/Stück 12,30 10,40 12,50 14,30 15,10 
 
    a) ohne Läufer und Ferkel 
    b) hohne Schlachtkälber 
    c) offener Wein 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUF DEM MARKT REALISIERTER ERZEUGERDURCHSCHNITTSPREIS *) 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bezeichnung 
Ft/kg 
 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Futterweizen 19,50 23,70 31,30 34,70 28,60 
Futtergerste 20,20 22,40 28,70 35,60 25,40 
Futterhafer 24,30 22,30 27,90 36,40 31,60 
Futtermais 16,40 20,80 30,70 33,20 28,20 
Trockenbohnen 315,80 336,70 385,90 542,50 547,00 
Trockenerbsen 149,00 157,50 174,70 212,70 214,90 
Linsen 249,70 267,90 302,60 345,30 359,50 
Mohn 609,60 563,90 571,80 601,90 555,20 
Speisekartoffeln 69,50 68,50 69,40 69,90 71,10 
  
Gemüse 
Kopfkohl 67,00 59,40 65,80 63,30 95,70 
Kohlrabi 155,30 144,50 187,60 161,50 194,40 
Mohrrübe 134,20 136,20 154,70 136,30 152,00 
Petersilie 241,30 181,10 372,40 233,60 287,90 
Rettich 150,20 194,20 167,80 198,20 236,00 
Speisezwiebel 99,30 78,90 95,20 89,30 112,30 
Knoblauch 275,10 286,00 309,20 364,80 413,10 
Kopfsalat 198,70 228,60 268,30 209,40 266,60 
Spinat 175,20 188,80 251,80 265,70 293,40 
Gurken 134,40 147,40 192,10 176,80 168,70 
Kürbis 80,70 77,40 80,50 89,30 96,50 
Zuckermelone 142,10 121,20 308,40 155,60 118,90 
Wassermelone 58,60 55,60 93,10 76,70 58,50 
Grüne Bohnen 164,30 170,60 296,00 263,30 253,10 
Grüne Erbsen in Schoten 113,40 120,20 258,40 197,30 209,40 
Tomaten 173,50 174,80 197,10 216,30 225,80 
Speisemais 94,00 121,30 161,00 130,50 168,40 
Pilze 255,30 285,00 320,20 352,70 369,60 
Grünpaprika 165,90 198,50 276,50 251,20 251,00 
 
 
   *) Durchschnittsanbieterpreise 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUF DEM MARKT REALISIERTER ERZEUGERPREIS*) 
(Fortsetzung) 
 
1998 1999 2000 2001 2002  Bezeichnung 
Ft/kg 
 
Obst 
Äpfel 90,80 103,60 108,20 96,00 122,6 
Birnen 158,40 170,70 199,20 236,90 276,1 
Süßkirschen 255,00 161,50 337,40 324,80 360,6 
Sauerkirschen 304,30 211,30 308,70 291,80 265,7 
Pflaumen 127,30 106,20 125,90 136,00 176,00 
Aprikosen 246,50 124,60 306,20 264,70 391,00 
Pfirsiche 182,80 134,10 189,80 225,70 328,30 
Walnüsse, ungeschält 319,30 365,50 333,70 307,60 392,9 
Esskastanien 335,10 354,20 342,20 388,50 464,3 
Stachelbeeren 213,40 214,90 335,30 324,90 350,1 
Johannisbeeren 255,70 217,10 359,20 324,50 342,1 
Himbeeren 424,90 485,90 550,70 599,70 692,9 
Strohbeeren 428,90 323,40 332,00 465,80 475,6 
Tafeltrauben 139,00 156,90 163,70 182,10 233,30 
  
Lebende Tiere  
Kühea) 241,60 246,00 245,50 288,90 285,50 
Färsena) 283,40 278,70 288,90 317,50 333,30 
Jungochsena) 317,80 322,00 336,50 371,90 379,50 
Kälber jünger als 6 Mon.a) 421,70 426,50 458,90 494,50 507,50 
Mastschweine 291,60 226,80 248,50 360,00 341,80 
Läufer 366,60 232,80 295,00 466,30 459,50 
Ferkel Ft/Stück 7 498 4 476 5 959 9 431 9 159 
Mutterschafea) 259,40 274,10 279,40 291,10 307,00 
Jungschafea) 285,60 302,20 328,40 320,70 364,40 
Zugpferde Ft/Stück 194 216 180 463 187 906 208 100 242 227 
Hühner 335,50 321,70 372,50 405,00 413,80 
Junghühner (Hähnchen) 326,00 326,60 397,10 426,20 413,90 
Gänse 400,40 371,40 357,00 449,90 497,90 
Enten 365,50 346,10 366,70 453,70 481,50 
Ttruthühner 373,00 400,20 409,50 496,20 498,50 
  
Tierische Erzeugnisse 
Kuhmilch  (Ft/l) 80,00 87,90 104,50 123,70 133,00 
Hühnereier (Ft/St.) 14,70 13,80 17,90 19,60 18,70 
Honig 681,90 725,10 704,10 733,30 877,80 
      
    a) Daten von Tiermärkten 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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DURCHSCHNITTLICHE JAHRES VERBRAUCHERPREISE AUSGEWÄHLTER 
ERZEUGNISSE 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Produkte 
Ft 
   
Schweinskeule, ohne Knochen, Haxe, kg 745 606 776 1 030 897 
Rostbraten, incl. Knochen, kg 607 629 670 781 846 
Grillhähnchen, ausgenommene, kg 448 426 443 501 479 
Dauerwurst (a la Gyulai), kg 1 442 1 440 1 610 2 040 2 160 
Aufschnitt (Schwein), kg 440 406 445 562 597 
Eier, 10 Stück 157 141 192 209 197 
Milch, parsteurisiert, 2,8 % Fett, l 91 98 115 141 155 
Trappistenkäse, aufgeschnitten,  
verpackt, kg 
 
896 
 
975 
 
1 150 
 
1 280 
 
1 310 
Sauerrahm, 20 % Fett, 0,2 l in Bechern, St. 57,50 61 67,80 76,80 80,20 
Schweineschmalz, kg 293 210 219 327 338 
Speck, geräuchert, kg 558 524 538 719 786 
Sonnenblumenöl, 1 l Kunststofflasche, l 249 274 242 250 291 
Mehl (fein), kg 56,40 51 66,30 78,30 69,90 
Reis, ungebleicht, kg 156 173 171 172 169 
Brot, Hausmacherart, kg 111 113 130 159 167 
Kristallzucker, kg 124 135 145 179 187 
Kaffee, gerösteter (Omnia), 100 g Packung*) 288 513 493 498 489 
Tischwein, weiss, 1 l 188 195 209 245 268 
Bier, ungarisches, helles, (10,5 B; 0,5 l 
Flasche) 
 
73,90 
 
82 
 
89,40 
 
99 
 
108 
Rum, Branntwein, 0,2 l Fläschchen  285 304 317 335 356 
Zigaretten (Sophiane), mit Filter, 
 20 Stücke/Päckchen 
 
169 
 
198 
 
228 
 
258 
 
287 
 
  *) 1998 125 g, seit 1999 250 g 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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BESTAND AN AUSGEWÄHLTEN ZUGMASCHINEN 
 
 
 
Maschinenbestand 
Wirtschafts-
gesell- 
schaften 
 
Private Betriebe 
 
Insgesamt 
    
Schlepperbestand, Stücka)    
1991 46 352 45 561 91 913 
1996 27 290 64 925 92 215 
 2000  26 199 87 107 113 306 
    
Schlepper-Motorleistunga) 
1000 kW 
   
1991 3 071 1 276 4 347 
1996 2 004 2 863 4 867 
 2000 1 927 3 956 5 883 
    
Mähdrescher, Stück    
1991 9 841 559 10 400 
1996 6 293 3 209 9 502 
 2000 5 660 6 453 12 113 
    
Motorleistung der Mähdrescher,  
1000 kW 
   
1991 1 288 62 1 350 
1996 853 297 1 150 
 2000 800 626 1 426 
  
Lkw, Stück  
1991 25 885 15 398 41 283 
1996 12 706 25 503 38 209 
 2000 10 505 15 320 25 825 
  
Motorleistung der Lkws, 1000 kW  
1991 1 955 1 177 3 132 
1996 1 033 1 659 2 692 
2000 1 037 1 016 1 832 
 
 
    a) ohne Gartentraktoren unter 8 kW Leistung 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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ZUGMASCHINEN UND SELBSTFAHRENDE ARBEITSGERÄTE 
 
 
 
Megnevezés 1991 1996 2000 
  
Maschinenzugleistung,
a)
 
1000 kW 
 
9 693 
 
9 687 
 
9 886 
Schlepper, insg, 1000 Stück 92 92,2 113,3 
Durschschnittsmotorleistung der 
Schlepper, kW 
 
47 
 
53 
 
52 
Mähdrescher insg., 1000 Stück 10,4 9,5 12,1 
Selbstfahrende Ladegeräte, 1000 
Stück 6,0
b) 4,2 5,5 
Lkws insg. 1000 Stück 41,3 38,2 25,8 
Durschschnittsmotorleistung der 
Lkw, kW 
 
76 
 
70 
 
71 
Busse, 1000 Stück 3,0b) 2,5 2,3 
    
 
 
     a) ohne Motorleistungen von Bussen und Pkws  
     b) Angaben der Wirtschaftsgemeinschaften 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN DER PFLANZENPRODUKTION 
2000 
 
 
 
Bezeichnung 
 
Privatbetriebe 
Wirtschafts-
gesellschaften 
 
Insgesamt 
    
Kaltlufttrockner für 
Raufutterpflanzen, t  
 
8 398 
 
83 096 
 
91 484 
Heißlufttrockner für 
Körnerfutter, t/h 
 
1 768 
 
15 537 
 
17 305 
Kornlager, m2 3 076 741 4 407 755 7 484 496 
Silo    
        Raufutter, m3 509 444 2 944 565 3 454 009 
        Kornfutter, m3 202 534 1 523 656 1 726 190 
Lager, m3 2 314 014 791 818 3 105 832 
davon: gekühlt, m3 50 794 291 385 342 179 
Speicher, m3 3 166 086 45 537 3 211 623 
 
 
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN DES GARTEN- UND WEINBAUS 
2000 
 
 
Bezeichnung Privatbetriebe Wirtschafts-
gesellschaften 
Insgesamt 
   
   
Gewächshäuser, 1000 m2 582 1 029 1 611 
    
Folienanbau, 1000 m2 24 050 863 24 913 
    
Lager, 1000 m3 2 314 792 3 106 
    
  davon: gekühlt 51 291 342 
    
Weinlagerkapazität, 1000 hl 2 236 1 897 4 133 
 
 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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SONSTIGE GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN 
2000 
 
 
Bezeichnung Privatbetriebe Wirtschafts-
gesellschaften 
Insgesamt 
  
Lager für Mineraldünger und 
Pflanzenschutzmittel,1000 m2 
 
50 
 
321 
 
371 
    
Material-, Ersatzteillager, 1000 m2 244 711 955 
    
Mischfutterkapazität, 1000 t 2 4 6 
    
Offene- und geschlossene Lager, 
1000 m2 
 
4 435 
 
2156 
 
6 591 
    
Treibstofflager, 1000 m3 689 1 250 1 939 
    
Werkstätten, 1000 m2 14 120 133 
    
Brunnen, Stück 373 6 378 
 
 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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DURCHSCHNITTLICHE AUSLASTUNG DER GEBÄNDE  
2000 
 
 
Bezeichnung Privatbetriebe Wirtschafts-
gesellschaften 
Insgesamt 
  
Rinder 
  
Anzahl Plätze, 1000 Stück 607 828 1 436 
Rinderbestand, Jahresende,  
1000 Stück 
 
262 
 
543 
 
805 
Kapazitätsausnutzung in % 43,2 65,6 56,1 
  
Schweine 
  
Anzahl Plätze, 1000 Stück 5 696 3 205 8 901 
Schweinebestand, Jahresende, 
1000 Stücke 
 
2 351 
 
2 483 
 
4 834 
Kapazitätsausnutzung in % 41,3 77,5 54,3 
  
Schafe 
  
Anzahl Plätze, 1000 Stück 1 370 558 1 928 
Schafsbestand, Jahresende,  
1000 Stück 
 
923 
 
206 
 
1 129 
Kapazitätsausnutzung in % 67,4 36,9 58,6 
  
Geflügel 
  
Geflügelställe, 1000 m2 6 989 4 056 11 045 
Geflügelbestand, Jahresende,  
1000 Stück 
 
18 609 
 
18 407 
 
37 016 
Kapazitätsausnutzung, Bestand 
pro m2 
 
2,7 
 
4,5 
 
3,4 
 
 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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LEBENSMITTELINDUSTRIE 
 
 62
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AUSGEWÄHLTE ANGABEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE  
1998 
 
 
 
Bezeichnung 
Volumenindexa) 
der Produktion 
1998 in %  
Basis 1997 
 
Beschäftigten  
in  1000  
Durchschnitts-
brutto- 
einkommen/Mo. 
Ft/Person 
Durchschnitts- 
netto-
einkommen/Mo.
Ft/Person 
  
Produktion der 
Lebensmittel, Getränke 
und Tabakwaren 
 
 
101,0 
 
 
119,5 
 
 
67 539 
 
 
45 036 
davon:     
Fleisch- und 
Fischverarbeitung 
 
93,4 
 
20,1 
 
60 036 
 
41 179 
Geflügelverarbeitung 115,0 16,9 56 329 39 193 
Obst- und 
Gemüseverarbeitung 103,1 
 
14,1 
 
59 214 
 
40 641 
Milchprodukte 105,5 11,6 69 239 46 079 
Mühlenprodukte 91,2 6,6 65 074 43 920 
Futterindustrie 122,9 5,9 76 350 49 929 
Backindustrie-Produkte 103,8 16,8 47 039 33 970 
Zuckerproduktion 75,2 3,0 92 657 58 395 
Süßwarenproduktion 100,4 4,4 80 011 51 796 
Alkohol- und 
alkoholhaltige Getränke 
 
123,7 
 
1,4 
 
83 574 
 
53 528 
Weinproduktion 122,1 2,8 59 827 40 846 
Brauereiprodukte 98,1 4,2 109 710 66 955 
Erfrischungsgetränke 101,6 4,0 113 521 68 748 
Tabakwaren 104,8 2,0 123 278 74 395 
 
a) Daten der Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUSGEWÄHLTE ANGABEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE  
1999 
 
 
 
Bezeichnung 
Volumenindexa) 
der Produktion 
1999 in %  
Basis 1998 
 
Beschäftigten 
in  1000  
Durchschnitts-
brutto- 
einkommen/Mo. 
Ft/Person 
Durchschnitts- 
netto-
einkommen/Mo.
Ft/Person 
  
Produktion der 
Lebensmittel, Getränke 
und Tabakwaren 
 
 
102,6 
 
 
128,8 
 
 
73 476 
 
 
47 993 
davon:     
Fleischverarbeitung und -
konservierung 
 
122,5 
 
15,0 
 
69 396 
 
46 325 
Geflügelverarbeitung und 
-konservierung 
 
89,8 
 
16,5 
 
63 996 
 
43 099 
Fleisch-, Geflügelfleisch 
Erzeugnisse 
 
81,3 
 
5,4 
 
63 051 
 
42 688 
Obst- und 
Gemüseverarbeitung 
 
89,0 
 
12,5 
 
65 431 
 
43 771 
Milchprodukte 102,0 10,5 77 766 50 658 
Mühlenprodukte 116,4 6,7 67 803 45 082 
Futterindustrie 94,0 6,1 80 154 51 770 
Backindustrie-Produkte 106,7 22,7 47 441 33 820 
Zuckerproduktion 104,3 2,3 111 840 68 628 
Süßwarenproduktion 100,8 4,5 79 930 51 535 
Destillierte 
alkoholhaltige Getränke 
 
125,1 
 
1,7 
 
94 427 
 
59 409 
Weinproduktion 141,6 3,7 60 607 40 855 
Brauereiprodukte 112,1 4,0 125 490 74 629 
Erfrischungsgetränke 115,1 4,7 122 053 72 799 
Tabakwaren 109,6 2,0 151 560 89 380 
     
a) Daten der Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUSGEWÄHLTE ANGABEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE  
2000 
 
 
 
Bezeichnung 
Volumenindex a) 
der Produktion 
2000 in %  
Basis 1999 
 
Beschäftigten  
in  1000  
Durchschnitts-
brutto- 
einkommen/Mo. 
Ft/Person 
Durchschnitts- 
netto-
einkommen/Mo.
Ft/Person 
  
Produktion der 
Lebensmittel, Getränke 
und Tabakwaren 
 
 
106,2 
 
 
125,7 
 
 
85 001 
 
 
54 348 
davon:     
Fleischverarbeitung und 
-konservierung 
 
98,9 
 
15,0 
 
77 911 
 
50 996 
Geflügelverarbeitung 
und -konservierung 
 
97,4 
 
15,5 
 
71 292 
 
47 233 
Fleisch-, 
Geflügelfleisch 
Erzeugnisse 
 
 
115,8 
 
 
5,7 
 
 
72 554 
 
 
48 009 
Obst- und 
Gemüseverarbeitung 
 
111,2 
 
12,5 
 
73 180 
 
48 052 
Milchprodukte 106,7 9,9 90 104 57 345 
Mühlenprodukte 115,8 6,8 80 023 51 836 
Futterindustrie 97,0 5,2 98 169 61 396 
Backindustrie-Produkte 108,6 21,7 51 738 36 405 
Zuckerproduktion 78,4 1,9 135 276 81 276 
Süßwarenproduktion 97,3 4,2 98 472 61 941 
Destillierte 
alkoholhaltige Getränke 
 
110,3 
 
1,5 
 
111 622 
 
68 851 
Weinproduktion 147,4 3,9 70 140 46 196 
Brauereiprodukte 106,5 3,7 142 705 83 626 
Erfrischungsgetränke 117,4 4,9 141 650 83 396 
Tabakwaren 92,5 1,9 179 981 104 841 
     
 
a) Daten der Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUSGEWÄHLTE ANGABEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE  
2001 
 
 
 
Bezeichnung 
Volumenindex 
der Produktion 
2001 in %  
Basis 2000 
 
Beschäftigten  
in  1000  
Durchschnitts-
brutto- 
einkommen/Mo. 
Ft/Person 
Durchschnitts- 
netto-
einkommen/Mo.
Ft/Person 
  
Produktion der 
Lebensmittel, Getränke 
und Tabakwaren 
 
 
100,5 
 
 
122,8 
 
 
97 836 
 
 
61 985 
davon:     
Fleischverarbeitung und 
-konservierung 
 
89,2 
 
14,0 
 
85 335 
 
55 819 
Geflügelverarbeitung 
und -konservierung 
 
105,8 
 
15,5 
 
80 571 
 
53 274 
Fleisch-, 
Geflügelfleisch 
Erzeugnisse 
 
 
95,0 
 
 
5,4 
 
 
83 285 
 
 
54 614 
Obst- und 
Gemüseverarbeitung 
 
106,1 
 
12,2 
 
84 867 
 
55 254 
Milchprodukte 98,0 9,0 100 666 63 706 
Mühlenprodukte 90,5 6,9 90 547 58 392 
Futterindustrie 96,2 5,1 115 834 71 245 
Backindustrie-Produkte 79,6 21,0 60 564 42 361 
Zuckerproduktion 117,4 1,8 156 262 92 247 
Süßwarenproduktion 131,3 4,4 124 216 76 229 
Destillierte 
alkoholhaltige Getränke 
 
139,3 
 
1,6 
 
116 325 
 
71 663 
Weinproduktion 96,7 4,0 84 114 54 660 
Brauereiprodukte 95,2 3,4 163 293 94 809 
Erfrischungsgetränke 95,8 5,1 145 722 85 919 
Tabakwaren 117,3 2,1 208 376 119 297 
     
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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AUSGEWÄHLTE ANGABEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE  
2002 
 
 
 
Bezeichnung 
Volumenindex 
der Produktion 
2002 in %  
Basis 2001 
 
Beschäftigten  
in  1000  
Durchschnitts-
brutto- 
einkommen/Mo. 
Ft/Person 
Durchschnitts- 
netto-
einkommen/Mo.
Ft/Person 
  
Produktion der 
Lebensmittel, Getränke 
und Tabakwaren 
 
 
101,9 
 
 
128,3 
 
 
108 857 
 
 
70 995 
davon:     
Fleischverarbeitung und 
-konservierung 
 
106,8 
 
15,3 
 
90 487 
 
61 972 
Geflügelverarbeitung 
und -konservierung 
 
95,9 
 
15,8 
 
90 449 
 
61 861 
Fleisch-, 
Geflügelfleisch 
Erzeugnisse 
 
 
116,2 
 
 
5,7 
 
 
97 329 
 
 
65 255 
Obst- und 
Gemüseverarbeitung 
 
113,7 
 
12,7 
 
96 634 
 
64 629 
Milchprodukte 99,4 9,1 114 631 74 159 
Mühlenprodukte 89,8 6,4 95 485 64 156 
Futterindustrie 102,7 5,5 127 324 80 283 
Backindustrie-Produkte 103,3 23,0 70 899 51 273 
Zuckerproduktion 85,7 1,6 179 181 106 760 
Süßwarenproduktion 105,8 4,8 127 551 81 150 
Destillierte 
alkoholhaltige Getränke 
 
96,0 
 
1,7 
 
125 973 
 
79 798 
Weinproduktion 92,9 4,4 88 499 60 118 
Brauereiprodukte 105,3 3,2 193 535 113 039 
Erfrischungsgetränke 102,4 4,3 179 946 106 378 
Tabakwaren 96,0 2,0 250 441 144 266 
     
 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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INVESTITIONSLEISTUNGEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE*) 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002+)  Bereich 
in jeweiligen Preisen, Mill. Ft 
  
Produktion der 
Lebensmittel, Getränke 
und Tabakwaren 
 
73 767 
 
85 676 
 
75 725 
 
95 744 
 
96 106 
davon:      
Fleisch- und 
Fischverarbeitung 
 
5 047 
 
5 638 
 
7 261 
 
7 124 
 
8 394 
Geflügelverarbeitung 9 527 6 064 7 804 7 513 7 696 
Obst- und 
Gemüseverarbeitung 7 812 6 744 8 531 9 916 8 324 
Milchprodukte 5 314 6 642 4 737 6 418 9 097 
Mühlenprodukte 1 202 2 417 2 873 3 878 2 894 
Futterindustrie 4 168 9 860 4 625 6 047 6 401 
Zuckerproduktion 5 020 2 776 3 181 2 422 2 505 
Süßwarenproduktion 2 142 2 858 2 098 6 213 2 692 
Alkohol- und 
alkoholhaltige Getränke 509 1 219 1 299 1 292 1 725 
Weinproduktion 2 219 2 600 3 363 3 791 3 371 
Brauereiprodukte 4 980 5 990 4 658 5 623 6 859 
Erfrischungsgetränke 6 830 11 505 5 773 6 002 7 065 
Tabakwaren 3 178 4 404 2 677 7 773 4 557 
      
 
 
    *)  Investitionen der Unternehmen mit Rechtsperson bzw. der Staatsunternehmen. 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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PRODUKTION AUSGEWÄHLTER  ERZEUGNISSE DER 
LEBENSMITTELINDUSTRIE*  
 
 
Bezeichnung 1998 1999 2000 2001 2002 +) 
      
Schweinefleisch, 
 (mit Knochen), 1000 t 
 
271,0 
 
334,7 
 
275,7 
 
255,8 
 
283,2 
Geflügelfleisch, 1000 t 123,2 135,9 140,6 147,9 158,0 
Wurst, Salami, 1000 t 45,7 45,9 45,3 44,0 43,8 
Gemüsekonserven  
und Gemüsegerichte, 1000 t 
 
286,8 
 
172,0 
 
242,3 
 
321,8 
 
340,1 
Trinkmilch, Max. 6 % Fett,  
Mill. l 
 
580,7 
 
593,3 
 
613,2 
 
632,6 
 
641,9 
Käse und Quark , 1000 t 86,9 90,5 100,2 110,2 118,5 
Weizenmehl, 1000 t 961,9 998,8 882,5 867,6 783,4 
Futterprodukte, 1000 t 2 095,0 2 304,6 1 666,0 1 723,6 1 648,0 
Frisches Brot, 1000 t 285,1 381,7 189,3 184,5 182,8 
Raffinierter Zucker, 1000 t 439,4 438,3 196,0 366,4 312,4 
Hochproz. Alkohol, Min. 80 %  
1000 hl 
 
329,4 
 
404,5 
 
386,5 
 
411,2 
 
442,8 
Wein, Mill. l 107,5 196,9 105,0 100,7 86,3 
Bier, Mill. l 716,4 699,6 736,2 717,5 727,4 
Alkoholfreie (Erfrischnugs-) 
Getränke, Mill. l 
 
905,6 
 
911,2 
 
977,1 
 
992,4 
 
992,6 
Zigaretten, Mill. St. 26 849 22 985 21 583 20 800 19 457 
 
 
* Daten der Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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JÄHRLICHER PRO-KOPF-VERBRAUCH 
 
 
1996- 
2000 
Durch-
schnitt 
 
1998 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
Bezeichnung 
kg 
  
 Lebensmittelverbrauch 
      
Fleisch insgesamt 61,8 60,9 60,5 70,2 67,5 
darunter: Schweinefleisch 27,2 26,6 28,3 28,0 25,2 
Rind- und Kalbfleisch 4,5 4,3 4,1 4,3 3,9 
Innereien 3,0 2,8 3,2 3,1 3,1 
Geflügel 26,2 26,4 24,2 33,7 34,2 
Fisch 2,8 2,8 2,8 3,0 2,9 
Milch 150,9 149,6 151,7 160,6 144,2 
Eier 15,0 14,7 15,2 15,3 15,8 
Fette gesamt  36,2 36,2 34,2 39,0 37,4 
davon: Schweinefett 18,0 17,2 18,3 18,0 16,5 
Mehl 83,2 79,3 84,5 89,4 90,1 
Reis 5,1 4,8 5,9 4,7 5,2 
Zucker 38,3 41,3 37,7 33,2 30,3 
Kartoffeln 66,2 67,4 68,0 64,0 68,2 
Gemüse
 a)
 97,2 95,8 94,4 109,2 111,6 
Obst 
a)
 74,0 68,5 67,5 108,5 100,0 
Branntweine,b) l 6,2 6,2 6,1 6,4 6,9 
Wein, l 30,6 33,1 30,2 28,3 35,1 
Bier, l 69,4 68,3 68,0 71,6 71,0 
Tabak 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 
Kaffee 2,5 2,0 2,4 2,8 2,8 
Tee, dkg 17,8 19,1 16,8 20,3 27,8 
      
 Nährstoffverbrauch pro Tag 
  
Kilojoule 12 586 12 410 12 553 13 270 12 829 
Eiweiss, g 89,1 87,2 89,5 96,6 93,9 
davon: tierisches  
Eiweiss g 
 
48,8 
 
48,2 
 
48,4 
 
53,5 
 
50,7 
Fette, g 138,8 138,2 135,3 150,6 150,6 
Kohlenhydrate, g 366,0 366,4 370,2 374,8 374,8 
 
      a)
 Verarbeitete Produkte ab 2000 in Frischgewicht. 
      b) Umgerechnet auf 50 % Alkoholgehalt. 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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FORSTWIRTSCHAFT UND FISCHEREI 
 
 
 
 72
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FORSTGEBIETE, BEWALDUNG 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bzeichnung 
1000 ha 
  
1. Geasamtfläche  9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 
2. Gesamtfläche in der 
Forstwirtschaft 
 
1 905 
 
1 918 
 
1 918 
 
1 932 
 
1953 
davon:      
Waldfläche  1 758 1 767 1 784 1 798 1821 
vom zweiteren:      
Staatsbesitz 1 033 1 035 1 033 1 036 1038 
Gemeindewälder 10 11 11 11 12 
Privatwälder 132 126 159 214 242 
Forstgemeinschaften 253 237 216 230 241 
Nicht bewirtschaftet 330 358 365 307 288 
      
Bewaldung in %  18,9 19,0 19,2 19,3 19,6 
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BEFORSTUNG 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bezeichnung 
1000 ha 
  
Erziehung und Behandlung der Wälder ersten Rangesa) 
  
Staatliche Forstbetriebe 10 461 9 425 9 885 11 451 11 614 
Sonstige Forstbewirtschafter 9 659 9 437 10 052 10 178 10 228 
Insgesamt 20 120 18 862 19 937 21 629 21 842 
  
Beforstung ersten Ranges 
  
Staatliche Forstbetriebe 392 285 272 671 755 
Sonstige Forstbewirtschafter 7 812 8 422 9 518 12 479 14 075 
Insgesamt 8 204 8 707 9 790 13 150 14 830 
 
   a) Die Angaben sind ohne die Waldhege ersetzende Anpflanzung zu verstehen. 
 
 
HOLZEINSCHLAG 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bezeichnung 
1000 m3 
    
Bruttoholzmenge 6 579 6 901 7 287 7 010 7 013 
Nettoholzmenge 5 329 5 506 5 902 5 634 5 642 
davon:      
          Nutzholz 2 888 2 987 3 305 3 048 3 052 
          Brennholz 2 441 2 519 2 597 2 586 2 590 
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HOLZEINSCHLAG UND HOLZVERARBEITUNG 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bezeichnung 
1000 m3 
  
Zusammensetzung des Holzeinschlages der Forstbetriebe  
  
Nutzholz gesamt 1 902 1 958 2 137 2 201 2 153 
darunter: Rundholz 838 891 892 897 831 
Sonstiges für 
Sägewerke 
 
141 
 
143 
 
176 
 
179 
 
172 
Für den Bergbau 25 23 21 18 16 
Papierholz 270 256 370 381 405 
Spanholz 456 459 505 518 458 
Brennholz (dick)  1 239 1 302 1 426 1 387 1 448 
Dickholz gesamt 3 141 3 260 3 563 3 588 3 601 
Brennholz (dünn) 183 182 205 176 192 
      
Holzprodukte insgesamt 3 341 3 448 3 774 3 770 3 797 
 
Holzverarbeitungsprodukte der Forstbetriebe, der Holzindustrie und des Holzhandels 
 
  
Sägeware (Nadelholz) 86 83 77 74 78 
Sägeware (Laubholz) 66 103 121 130 136 
Parkettleisten (roh) 29 47 63 60 60 
Parkett, 1000 m2 1 844 2 245 2 838 2 764 3 187 
Holzfaserplatte 60 56 61 60 58 
(Press) Spanplatte 265 477 505 512 485 
Sperrholz, Mill. m
2
 4 22 22 23 39 
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WILDBESTAND 
(Februar 2002; geschätzt) 
 
Edel- 
hirsch 
Dam- 
hirsch 
Reh 
 
Muff-
lon 
Wild-
schwein
Feld-
hase 
Fasan 
 
Reb-
huhn 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
 Stücke 
    
Pest, Budapest 4 501 2 081 18 052 1 924 7 326 32 571 49 829 7 505
Mittel-Ungarn 4 501 2 081 18 052 1 924 7 326 32 571 49 829 7 505
    
Fejér 3 955 604 14 791 1 000 5 361 10 533 28 034 1 294
Komárom-Esztergom 4 037 562 6 743 1 139 4 233 4 500 9 278 756
Veszprém 8 972 937 12 937 1 023 7 170 7 003 17 065 937
Mittel-Ttransdanubien 16 964 2 103 34 471 3 162 16 764 22 036 54 377 2 987
Győr-Moson-Sopron 4 686 289 18 972 17 5 378 17 055 23 488 3 777
Vas 7 453 628 11 721 100 5 639 3 097 8 149 476
Zala 7 325 346 9596 100 5196 2297 15793 116
West-Ttransdanubien 19 464 1 263 40 289 217 16 213 22 449 47 430 4 369
Baranya 7 761 506 16 163 0 7 743 4 098 15 397 35
Somogy 12 275 4 585 17 855 165 11 300 4 053 20 333 194
Tolna 5 336 4 158 19 364 41 6 011 14 136 30 648 762
Süd- Ttransdanubien 25 372 9 249 53 382 206 25 054 22 287 66 378 991
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 735 140 16 602 1 429 7 586 19 561 33 942 3 836
Heves 3 589 254 10 400 2 195 4 100 28 963 36 369 2 761
Nógrád 2 638 127 4 474 350 4 485 4 965 12 515 1 013
Nord-Ungarn 10 962 521 31 476 3 974 16 171 53 489 82 826 7 610
Hajdú-Bihar 126 1 099 20 889 0 1 366 54 248 67 001 3 715
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 22 600 0 126 81 281 85 454 3 871
Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 
537 758 23 513 94 2 401 52 806 81 875 6 421
Nord-Alföld 663 1 857 67 002 94 3 893 188 335 234 330 14 007
Bács-Kiskun 4 271 1 893 32 378 0 4 653 65 142 97 066 8 255
Békés 245 2 892 26 441 0 522 119 974 132 196 3 631
Csongrád 130 248 16 062 0 475 56 173 60 380 2045
Süd-Alföld 4 646 5 033 74 881 0 5 650 241 289 289 642 13 931
Insgesamt 82 572 22 107 319 553 9 577 91 071 582 456 824 812 51 400
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WILDBESTAND 
(Februar 2003; geschätzt) 
 
Edel- 
hirsch 
Dam- 
hirsch 
Reh 
 
Muff-
lon 
Wild-
schwein
Feld-
hase 
Fasan 
 
Reb-huhnRegierungsbezirke 
(Komitate) 
 Stücke 
    
Pest, Budapest 4 387 2 022 18 247 1 920 7 055 34 580 50 266 6 252
Mittel-Ungarn 4 387 2 022 18 247 1 920 7 055 34 580 50 266 6 252
    
Fejér 4 050 643 15 791 952 5 540 12 965 32 542 1 560
Komárom-Esztergom 3 734 551 6 505 1 085 4 038 5 100 9 462 789
Veszprém 9 656 952 12 759 1 136 7 234 7 704  20 523 976
Mittel-
Ttransdanubien 
 
17 440 2 146 35 055 3 173 16 812
 
25 769 
 
62 527 3 325
Győr-Moson-Sopron 4 826 338 19 724 17 5 175 20 535 27 855 4 360
Vas 7 656 539 12 169 110 4 726 3 755 10 185 518
Zala 7 535 358 9 971 81 5 137 2 815 20 475 200
West-Ttransdanubien 20 017 1 235 41 864 208 15 038 27 105 58 515 5 078
Baranya 7 928 428 16 079 0 7 137 4 248 17 221 51
Somogy 11 877 4 347 18 267 258 10 554 3 991 20 737 164
Tolna 4 991 4 214 17 714 12 4 725 14 705 33 413 543
Süd- Ttransdanubien 24 796 8 989 52 060 270 22 416 22 944 71 371 758
Borsod-Abaúj-
Zemplén 
 
4 313 61 16 645 1 261 6 393
 
20 437 
 
36 260 3 324
Heves 3 519 109 10 473 2 109 3 952 33 807 37 210 3 938
Nógrád 2 552 113 3 950 284 4 325 5 042 12 124 942
Nord-Ungarn 10 384 283 31 068 3 654 14 670 59 286 85 594 8 204
Hajdú-Bihar 165 1 259 22 039 0 1 681 62 065 70 220 3 639
Jász-Nagykun-
Szolnok 
 
0 0 23 009 0 105
 
91 657 
 
84 634 4 196
Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 
 
598 710 23 702 112 2 904
 
56 704 
 
93 769 5 768
Nord-Alföld 763 1 969 68 750 112 4 690 210 426 248 623 13 603
Bács-Kiskun 4 574 1 708 34 220 0 4 998 65 517 93 029 7 924
Békés 158 2 349 26 671 4 532 126 478 148 705 3 715
Csongrád 104 232 16 479 0 426 58 689 61 975 1 992
Süd-Alföld 4 836 4 289 77 370 4 5 956 250 684 303 709 13 631
Insgesamt 82 623 20 933 324 414 9 341 86 637 630 794 880 605 50 851
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WILDWIRTSCHAFTa) 
2000 
 
 
Edel- 
hirsch 
Dam-
hirsch
Reh 
 
Muff-
lon 
Wild-
schwein 
Feld-
hase 
Fasan 
 
Reb-
huhn 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
 Stücke 
    
Pest, Budapest 1 574 237 3 416 388 4 603 8 422 41 189 207
Mittel-Ungarn 1 574 237 3 416 388 4 603 8 422 41 189 207
    
Fejér 1 348 157 2 256 293 3 023 727 34 591 0
Komárom-Esztergom 1 411 173 932 215 3 348 251 2 856 0
Veszprém 3 743 340 4 365 240 7 499 128 9 477 0
Mittel-Ttransdanubien 6 502 670 7 553 748 13 870 1 106 46 924 0
Győr-Moson-Sopron 1 534 31 4 180 1 3 719 3 603 27 101 40
Vas 3 014 70 2 668 25 5 160 129 1 337 383
Zala 2 858 50 2 369 8 6 055 0 1 155 0
West- Ttransdanubien 7 406 151 9 217 34 14 934 3 732 29 593 423
Baranya 3 055 99 2 696 0 5 640 0 3 284 0
Somogy 5 056 2 153 3 614 34 8 239 129 16 722 0
Tolna 1 534 1 366 2 338 2 4 056 1 335 7 592 0
Süd- Ttransdanubien 9 645 3 618 8 648 36 17 935 1 464 27 598 0
Borsod-Abaúj-Zemplén 918 23 2 590 276 5 267 2 561 9 483 0
Heves 958 32 1 878 702 3 388 5 515 22 787 0
Nógrád 893 51 1 527 145 4 364 509 9 596 0
Nord-Ungarn 2 769 106 5 995 1 123 13 019 8 585 41 866 0
Hajdú-Bihar 18 223 1934 0 496 5 571 24 588 62
Jász-Nagykun-Szolnok 1 0 3 000 0 51 15 380 71 436 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 72 1 745 3 903 7 711 24 860 0
Nord-Alföld 22 295 6 679 3 1 450 28 662 120 884 62
Bács-Kiskun 934 281 4 822 0 1 639 9 509 33 336 541
Békés 45 609 3 321 0 202 12 071 61 554 0
Csongrád 15 9 3 103 0 93 11 672 27 440 13
Süd-Alföld 994 899 11 246 0 1 934 33 252 122 330 554
Abschuss insg. 28 912 5 976 52 754 2 332 67 745 85 223 430 384 1 246
     
 
   a)Abschuss  
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WILDWIRTSCHAFTa) 
2001 
 
 
Edel- 
hirsch 
Dam- 
hirsch 
Reh 
 
Muff-
lon 
Wild-
schwein
Feld-
hase 
Fasan 
 
Reb-
huhn 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
 Stücke 
     
Pest, Budapest 1 811 291 4 198 542 6 208 9 810 44 222 154 
Mittel-Ungarn 1 811 291 4 198 542 6 208 9 810 44 222 154 
     
Fejér 1 521 200 2 560 349 4 056 467 36 467 0 
Komárom-Esztergom 1 679 168 1 186 263 3 681 161 5 454 0 
Veszprém 4 180 356 4 888 286 8 296 194 10 929 0 
Mittel-Ttransdanubien 7 380 724 8 634 898 16 033 822 52 850 0 
Győr-Moson-Sopron 1 671 53 4 893 0 5 262 3 896 24 826 150 
Vas 3 447 36 2 804 34 6 441 109 4 072 663 
Zala 3 669 68 3 002 12 6 431 0 1 307 0 
West- Ttransdanubien 8 787 157 10 699 46 18 134 4 005 30 205 813 
Baranya 4 048 177 3 134 0 7 884 0 3 302 0 
Somogy 5 987 2 272 4 180 49 10 844 156 13 011 0 
Tolna 1 880 1 536 2 719 5 5 711 1 317 9 119 0 
Süd- Ttransdanubien 11 915 3 985 10 033 54 24 439 1 473 25 432 0 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 007 28 3 159 379 7 531 3 432 13 320 0 
Heves 992 23 2 419 625 4 553 8 715 32 574 0 
Nógrád 1 027 50 1 795 126 6 230 400 12 713 0 
Nord-Ungarn 3 026 101 7 373 1 130 18 314 12 547 58 607 0 
Hajdú-Bihar 7 237 2 348 0 884 7 562 31 413 0 
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 3 432 0 139 17 433 92 864 0 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 
 
6 63 2 192 4 1 263
 
8 467 
 
34 775 
 
0 
Nord-Alföld 13 300 7 972 4 2 286 33 462 159 052 0 
Bács-Kiskun 1 070 274 5 362 0 2 412 9 628 36 697 450 
Békés 33 806 4 067 0 303 15 683 82 981 0 
Csongrád 13 14 3 513 0 168 13 058 45 668 8 
Süd-Alföld 1 116 1 094 12 942 0 2 883 38 369 165 346 458 
Abschuss insg. 34 048 6 652 61 851 2 674 88 297 100 488 535 714 1425 
    
   a)Abschuss 
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WILDWIRTSCHAFTa) 
2002 
 
 
Edel- 
hirsch 
Dam- 
hirsch 
Reh 
 
Muff-
lon 
Wild-
schwein
Feld-
hase 
Fasan 
 
Reb-
huhn 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
 Stücke 
     
Pest, Budapest 2 252 365 5 018 843 7 579 11 882 42 721 170
Mittel-Ungarn 2 252 365 5 018 843 7 579 11 882 42 721 170
    
Fejér 1 510 248 2 883 364 4 341 563 38 726 0
Komárom-Esztergom 2 052 205 1 307 433 3 755 166 4 486 48
Veszprém 5 190 432 5 893 353 8 680 366 10 800 0
Mittel-Ttransdanubien 8 752 885 10 083 1 150 16 776 1 095 54 012 48
Győr-Moson-Sopron 2 171 59 5 504 5 5 322 4 743 31 776 297
Vas 3 857 81 3 248 25 6 546 159 3 207 200
Zala 4 110 49 3 512 8 6 997 0 2 267 0
West- Ttransdanubien 10 138 189 12 264 38 18 865 4 902 37 250 497
Baranya 5 481 183 3 363 0 7 954 0 3 566 0
Somogy 7 404 3 398 4 600 65 10 566 168 17 977 0
Tolna 2 429 2 099 3 617 15 4 664 1 800 10 288 0
Süd- Ttransdanubien 15 314 5 680 11 580 80 23 184 1 968 31 831 0
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 360 27 4 242 627 9 019 4 314 15 469 0
Heves 1 244 21 2 787 815 5 295 10 717 29 639 951
Nógrád 1 151 66 1 849 166 7 464 366 19 300 0
Nord-Ungarn 3 755 114 8 878 1 608 21 778 15 397 64 408 951
Hajdú-Bihar 9 307 2 948 0 1 041 9 576 32 617 3
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 4 015 0 182 23 910 83 231 0
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 
 
45 141 2 924 4 1 549
 
10 719 
 
38 621 0
Nord-Alföld 54 448 9 887 4 2 772 44 205 154 469 3
Bács-Kiskun 1 382 286 6 111 0 2 576 10 945 35 700 478
Békés 50 1018 4 926 0 261 25 439 95 082 26
Csongrád 11 19 3 732 0 173 16 316 42 982 0
Süd-Alföld 1 443 1 323 14 769 0 3 010 52 700 173 764 504
Abschuss insg. 41 708 9 004 72 479 3 723 93 964 132 149 558 455 2 173
    
     
    
   a)Abschuss 
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TEICHWIRTSCHAFTS-FISCHZUCHTa) 
2001 
 
 
Gefangene 
Menge 
 
Davon 
für 
Ernährung 
Bei intenziv 
Betrieb 
gefangene 
Ernährungs- 
fisch 
Gesamt 
Vermehrung 
pro Hektar 
Karpfen- 
Vermehrung 
pro Hektar 
 
 
Gebiet 
Teich-fläche 
in Betrieb 
 
 
 
ha t kg 
   
Pest, Budapest 3 430      3 652       2 442       135       699,3       539,2       
Mittel-Ungarn 3 430      3 652       2 442       135       699,3       539,2       
       
Fejér 546      434       327       - 511,1       433,8       
Komárom-
Esztergom 901      978       535       - 672,6       392,6       
Veszprém 202      126       103       7       262,3       161,0       
Mittel-
Transdanubien 1 649      1 538       966       7       568,9       377,9       
Győr-Moson-
Sopron 73      87       78       - 782,5       601,1       
Vas 171      132       100       - 167,0       8,4       
Zala 12      3       3       - 31,5       -37,5       
West-
Transdanubien 255      221       181       - 336,0       175,0       
Baranya 1 877      1 289       1 008       117       346,0       228,8       
Somogy 1 858      1 447       800       - 494,1       379,2       
Tolna 1 072      881       705       - 572,3       361,9       
Süd-
Transdanubien 4 808      3 617       2 513       117       453,7       316,6       
Borsod-Abaúj-
Zemplén 36      32       4       84       644,0       587,1       
Heves 318      329       204       - 810,3       716,0       
Nógrád - - - - - - 
Nord-Ungarn 354      361       207       84       793,2       702,7       
Hajdú-Bihar 5 162      4 592       3 083       15       356,8       158,5       
Jász-Nagykun-
Szolnok 386      276       201       - 533,8       419,2       
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 419      356       220       - 580,0       559,9       
Nord-Alföld 5 967      5 224       3 504       15       383,9       203,6       
Bács-Kiskun 940      615       447       - 443,0       331,2      
Békés 1 887      1 236       580       755       465,9       397,9       
Csongrád 3 171      1 685       1 097       - 336,5       260,3       
Süd-Alföld 5 998      3 536       2 123       755       393,9       314,7       
Insgesamt: 22 463      18 150       11 937 1 114       469,2       329,1       
 
a)Exkl. Vermehrung unter Intensivproduktion 
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TEICHWIRTSCHAFTS-FISCHZUCHT a) 
2002 
 
 
Gefangene 
Menge 
 
Davon 
für 
Ernährung 
Bei intenziv 
Betrieb 
gefangene 
Ernährungs- 
fisch 
Gesamt 
Vermehrung 
pro Hektar 
Karpfen- 
Vermehrun
g pro 
Hektar 
 
 
Gebiet 
Teich-fläche 
in Betrieb 
 
 
 
ha t kg 
   
Pest, Budapest 677 750 389 - 741,9 577,2 
Mittel-Ungarn 677 750 389 - 741,9 577,2 
       
Fejér 2 046 1 724 1 046 - 581,0 468,3 
Komárom-
Esztergom 904 922 512 - 575,7 363,3 
Veszprém 243 168 120 6 347,2 296,4 
Mittel-
Transdanubien 3 193 2 814 1 678 6 561,7 425,5 
Győr-Moson-
Sopron 202 185 165 - 414,1 397,2 
Vas 4 2 1 - 250,0 187,5 
Zala 405 373 252 - 548,5 393,6 
West-
Transdanubien 610 559 418 - 502,1 393,4 
Baranya 1 289 1 278 858 - 560,5 382,2 
Somogy 1 522 1 560 692 - 737,9 568,1 
Tolna 1 773 1 616 1 150 - 565,5 416,4 
Süd-
Transdanubien 4 584 4 454 2 700 - 621,4 457,1 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 105 154 99 42 1 044,6 853,6 
Heves 193 217 101 7 894,3 817,1 
Nógrád - - - - - - 
Nord-Ungarn 298 371 200 49 947,2 830,0 
Hajdú-Bihar 4 341 3 613 2 339 9 492,4 348,8 
Jász-Nagykun-
Szolnok 1 912 1 416 756 - 495,8 416,3 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 310 307 190 - 633,3 565,7 
Nord-Alföld 6 563 5 336 3 285 9 500,0 378,7 
Bács-Kiskun 1 016 965 550 - 706,3 573,4 
Békés 1 551 904 388 894 418,4 337,4 
Csongrád 2 599 1 686 1 006 - 438,2 330,6 
Süd-Alföld 5 166 3 555 1 944 894 484,9 380,4 
Insgesamt: 21 090 17 839 10 615 958 546,2 416,4 
 
a)Exkl. Vermehrung unter Intensivproduktion 
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AUSSENHANDEL 
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ERZEUGNISSTRUKTUR DES AUSSENHANDELS 
 
1998 1999 2000 2001 2002  Erzeugnisse 
Milliarden Ft 
  
 Ausfuhr (Export) 
  
Lebensmittel, Getränke, Tabak 520,1 474,1 550,5 656,2 601,3 
Rohstoffe 144,9 146,9 187,7 173,7 177,5 
Energieträger 93,1 96,3 140,4 169,4 145,2 
Verarbeitete Produkte 1 612,2 1 819,8 2 299,3 2 712,8 2 740,1 
Maschinen und Transportgeräte 2 564,3 3 401,4 4 765,0 5 036,0 5 209,8 
      
Insgesamt 4 934,5 5 938,5 7 942,8 8 748,2 8 874,0 
      
 Einfuhr (Import) 
      
Lebensmittel, Getränke, Tabak 205,3 200,8 248,3 281,4 292,4 
Rohstoffe 163,2 149,0 198,6 195,1 194,2 
Energieträger 361,3 406,8 760,0 792,2 725,7 
Verarbeitete Produkte 2 215,0 2 554,5 3 190,3 3413,7 3 445,9 
Maschinen und Transportgeräte 2 566,7 3 334,4 4 666,9 4982,6 5 045,8 
      
Insgesamt 5 511,5 6 645,6 9 064,0 9 665,1 9 704,1 
  
 Saldo 
  
Lebensmittel, Getränke, Tabak 314,7 273,3 302,2 374,8 308,9 
Rohstoffe -18,3 -2,1 -10,9 -21,4 -16,7 
Energieträger -268,2 -310,5 -619,6 -622,8 -580,5 
Verarbeitete Produkte -602,9 -734,7 -891,0 -700,9 -705,8 
Maschinen und Transportgeräte -2,4 67,0 98,1 53,4 163,9 
      
Insgesamt -577,0 -707,0 -1 121,2 -916,9 -830,1 
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ERZEUGNISSTRUKTUR DES AUSSENHANDELS 
 
 
Ausfuhr Einfuhr 
in jeweiligen Preisen, Mrd. Ft 
 
Warengruppen 
2001 2002 2001 2002 
     
Lebende Tiere 44,6 34,9 6,1 6,0 
Fleisch, Schlachtnebenprodukte und Innereien 164,8 139,3 20,4 21,1 
Fische, Süßwassertiere 2,1 1,5 4,7 4,5 
Milchprodukte u. andere für Ernährungszwecke 
geeignete Lebensmittel tierischen Ursprungs 
 
37,2 
 
34,4 
 
14,4 
 
14,7 
Sonstige tierische Produkte 18,7 19,3 4,9 4,6 
Pflanzliche Produkte 4,4 4,5 7,7 8,8 
Gemüse 41,4 37,8 10,0 11,1 
Obst, Nüsse, Zitrusfrüchte 21,4 17,0 17,1 25,6 
Kaffee, Tee, Gewürze 8,2 7,6 14,3 10,6 
Getreide 95,4 92,9 10,7 7,5 
Mühlenprodukte 11,7 9,0 1,3 1,3 
Ölkerne, Futterprodukte 31,3 42,7 14,2 14,1 
Pflanzenextrakte 0,2 0,2 2,0 2,0 
Sonstige pflanzliche Produkte 2,4 2,1 0,4 0,3 
Tierische und pflanzliche Fette 15,7 14,8 18,4 19,0 
Lebesmittelprodukte tierischen Ursprungs 29,0 26,4 4,2 4,8 
Zucker, Bonbons 9,5 14,3 8,4 7,3 
Kakao und Kakaoprodukte 9,1 10,0 15,5 17,7 
Konditoreierzeugnisse 10,7 9,6 15,9 19,7 
Gemüse und Obstprodukte 80,7 76,4 16,1 17,3 
Sonstige Nahrungspordukte 17,3 17,8 23,0 25,7 
Getränke, Alkohol, Essig 28,7 27,2 9,7 13,1 
Viehfutter, Nebenprodukte 39,6 42,7 74,4 71,2 
Tabak und Tabakwaren 4,8 2,7 12,2 9,5 
Insgesamt 728,8 685,1 325,7 337,5 
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ENTWICKLUNG DER ERZEUGNISSTRUKTUR DES EXPORTS 
 
 
1999 2000 2001 2002  Warengruppen 
Mill. US D 
  
Lebende Tiere 95,94 126,18 155,10 135,29 
Fleisch, Schlachtnebenprodukte und 
Innereien 
 
489,08 
 
493,08 
 
574,23 
 
544,86 
Fische, Süßwassertiere 12,18 8,6 7,37 5,86 
Milchprodukte und sonst. für 
Ernährungszwecke geeignete Lebensmittel 
tierischen Ursprungs 
 
 
92,01 
 
 
101,87 
 
 
129,64 
 
 
134,20 
Sonstige tierische Produkte 71,21 75,35 65,44 75,02 
Pflanzliche Produkte 14,81 14,69 15,43 17,47 
Gemüse 142,12 124,48 144,40 147,15 
Obst, Nüsse, Zitrusfrüchte 79,53 69,31 74,75 67,38 
Kaffee, Tee, Gewürze 34,44 27,44 28,49 29,45 
Getreide 255,30 220,90 334,52 353,86 
Mühlenprodukte 41,53 47,48 40,59 34,85 
Ölkerne, Futterprodukte 109,07 126,53 109,69 170,57 
Pflanzenextrakte 0,35 0,44 0,56 69 
Sonstige pflanzliche Produkte 6,62 6,17 8,14 7,90 
Tierische und pflanzliche Fette 116,22 83,00 54,65 57,84 
Lebesmittelprodukte tierischen Ursprungs 101,44 96,10 101,02 102,94 
Zucker, Bonbons 30,91 25,54 33,12 54,88 
Kakao und Kakaoprodukte 25,97 27,07 32,09 39,08 
Konditoreierzeugnisse 33,52 34,21 37,26 37,00 
Gemüse und Obstprodukte 246,55 260,18 283,39 301,09 
Sonstige Nahrungspordukte 71,68 54,26 60,07 69,00 
Getränke, Alkohol, Essig 116,68 104,14 99,90 105,86 
Viehfutter, Nebenprodukte 78,82 109,82 137,67 165,21 
Tabak und Tabakwaren 44,18 19,09 16,53 10,35 
Insgesamt 2 310,16 2 255,89 2 544,06 2 667,84 
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ENTWICKLUNG DER ERZEUGNISSTRUKTUR DES IMPORTS 
 
 
1999 2000 2001 2002  Warengruppen 
Mill. US D 
   
Lebende Tiere 15,68 18,91 21,44 23,33 
Fleisch, Schlachtnebenprodukte und Innereien 23,58 49,69 71,43 81,30 
Fische, Süßwassertiere 14,97 14,30 16,36 17,44 
Milchprodukte und sonst. für 
Ernährungszwecke geeignete Lebensmittel 
tierischen Ursprungs 
 
 
34,12 
 
 
43,21 
 
 
50,10 
 
 
56,99 
Sonstige tierische Produkte 21,01 19,91 16,96 17,76 
Pflanzliche Produkte 23,11 25,50 26,65 33,93 
Gemüse 21,67 28,18 34,49 42,05 
Obst, Nüsse, Zitrusfrüchte 62,39 59,34 59,67 99,59 
Kaffee, Tee, Gewürze 83,73 65,95 49,69 41,31 
Getreide 31,89 32,53 37,02 28,42 
Mühlenprodukte 4,10 5,21 4,42 5,17 
Ölkerne, Futterprodukte 44,85 37,01 49,35 54,26 
Pflanzenextrakte 8,38 7,32 7,03 7,67 
Sonstige pflanzliche Produkte 0,77 0,58 1,25 1,34 
Tierische und pflanzliche Fette 60,31 61,01 64,03 73,38 
Lebesmittelprodukte tierischen Ursprungs 10,44 12,50 14,62 18,82 
Zucker, Bonbons 20,41 20,47 29,11 28,25 
Kakao und Kakaoprodukte 53,87 45,83 54,10 69,05 
Konditoreierzeugnisse 43,71 45,36 55,48 76,63 
Gemüse und Obstprodukte 49,63 62,56 56,18 66,82 
Sonstige Nahrungspordukte 70,18 71,98 79,90 100,01 
Getränke, Alkohol, Essig 29,47 29,68 33,88 51,18 
Viehfutter, Nebenprodukte 194,99 220,76 259,49 274,60 
Tabak und Tabakwaren 71,89 39,07 42,59 36,86 
Insgesamt 995,14 1 016,83 1 135,23 1 306 19 
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AUSFUHR AUSGEWÄHLTER LANDWIRTSCHAFTLICHER UND 
LEBENSMITTELINDUSTRIEPRODUKTEN 
 
 
2000 2001 2002 Produkte 
t 
  
Rindfleisch, frisch oder tiefgekühlt 7 728 3 770  4 468 
Schweinefleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 105 002 90 019 84 542 
Geflügel, Nebenprodukte für Ernährungszwecke, 
Innerei frisch, tiefgekühlt oder gefroren 
 
107 909 
 
116 966 
 
116 981 
Weizen und Zweifaches 582 647 1 515 118 1 158 771 
Mais 1 007 203 1 568 556 2 124 864 
Weizenmehl, oder zweifaches Mehl  149 715 99 770 65 626 
Gerste 82 859 139 892 133 494 
Raps- oder Ölraps-Kern, auch geschält 193 992 107 507 118 328 
Sonnenblumenkerne, auch geschält 280 011 199 570 315 648 
Sonnenblumenkerne, Baumwollkernöl,  Fraktionen, 
fein, chemisch nicht behandelt 
 
76 208 
 
50 232 
 
38 079 
Wurst u. ähnliche Fleischprodukte aus Innereien, 
Blut 
 
32 885 
 
24 837 
 
15 735 
Rohr- oder Rübenzucker, Sacharose 25 414 8 116 66 850 
Gemüse, ohne Essig konserviert, nicht gefroren 179 720 193 198 195 441 
Gemüse  tiefgefroren 89 084 103 674 97 469 
Obst-Gemüsesäfte, Most ohne Alkohol, auch 
gezuckert 
 
101 825 
 
110 145 
 
113 938 
Wasser, Mineralwasser, Erfrischungsgetränke 98 732 91 882 88 104 
Wein aus Trauben 80 352 69 957 76 868 
Alkohol, Likör, alkoholische Getränke, kombinierte 
alkoholische Getränke 
 
847 
 
1 515 
 
1 379 
Kleie, Kleiemehl, Mühlennebenprodukte, Pellets 83 098 90 912 97 375 
Produkte für Viehfütterung 182 097 212 308 226 041 
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EINFUHR AUSGEWÄHLTEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN UND 
LEBENSMITTELINDUSTRIEPRODUKTEN  
 
2000 2001 2002  Produkte 
t 
  
Rindfleisch, gefroren 3 443 1 668 2 927 
Schweinefleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 26 839 30 212 38 644 
Milch, Rahm, nicht kondensiert, ungezuckert  1 736 1 121 1 155 
Kartoffeln, frisch, oder gekühlt 16 384 48 879 32 416 
Bananen, inkl. Sorte Plantains frisch und 
getrocknet 
 
81 629 
 
76 075 
 
71 531 
Zitrusfrüchte, frisch und getrocknet 100 553 98 373 96 615 
Äpfel, Birnen und Quitten, frisch 6 430 5 659 12 062 
Kaffee, incl. koffeinfrei, echter Bohnenkaffee 
bzw. Ersatzkaffee  
 
38 777 
 
41 351 
 
40 404 
Gerste 60 608 50 655 192 
Reis 38 234 49 900 54 069 
Sonnenblumenkerne, auch geschält 4 170 4 048 2 438 
Sonnenblumenkerne, Baumwollkernöl,  
Fraktionen, fein, chemisch nicht behandelt 
 
17 644 
 
27 798 
 
12 834 
Fette, Öle und Fraktionen pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs, gereinigt, kein Endprodukt 
 
19 877 
 
16 129 
 
16 381 
Margarine, Speisepflanzenöl 25 112 19 698 20 581 
Obst- Gemüsesäfte, Most ohne Alkohol, auch 
gezuckert 
 
28 252 
 
17 014 
 
15 749 
Malzbier 17 966 14 446 22 159 
Für menschlichen Verzehr ungeeignete Produkte 
(aus Fleisch und Fisch) 
 
55 629 
 
41 883 
 
43 600 
Futterkuchen und Pellets aus Soja 669 119 771 640 846 446 
Futterkuchen und Pellets aus Sonnenblumenkerne 168 161 456 617 108 247 
Produkte für Viehfütterung 53 744 62 064 67 000 
 
Roh- oder unverarbeiteter Tabak, Tabakabfall 
 
8 167 
 
9 017 
 
7 394 
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AUSFUHR NACH LÄNDERN UND LÄNDERGRUPPEN 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bezeichnung 
Mill. USD 
      
Ausfuhr insgesamt 2 772,2 2 310,2 2 255,9 2 544,1 2 667,8 
 Europa 2 542,0 2 152,7 2 067,8 2 335,4 2 452,0 
 Europäische Union 1 211,6 1 145,1 1 048,4 1 220,8 1 333,7 
Österreich 162,9 158,7 148,1 158,0 195,0 
 Belgien 65,4 52,6 43,9 50,6 55,6 
 Frankreich 78,0 88,8 80,5 85,5 76,4 
 Niederlande 63,9 70,6 61,9 86,9 112,5 
 Grossbritannien  41,1 43,2 38,4 47,8 57,4 
 Deutschland 493,4 456,1 434,2 447,9 527,5 
 Italien 150,2 139,5 137,0 198,3 165,6  
 Spanien 96,6 76,2 50,9 87,4 82,3 
 Schweden 23,8 26,4 24,2 25,1 27,4 
 EFTA insgesamt 61,1 58,3 49,6 66,0 70,9 
 Schweiz  55,4 52,7 45,1 60,7 65,0 
 CEFTA insgesamt 540,3 474,2 475,9 512,9 481,6 
 Polen 135,6 118,5 118,2 95,3 108,9 
 Tschechien 82,9 80,0 74,5 66,4 88,0 
 Slowakei 47,6 49,0 42,7 58,6 49,6 
 Slowenien  86,7 101,3 86,6 84,2 81,8 
 Rumänien  178,6 113,4 139,7 191,4 130,4 
 Bulgarien 8,9 11,9 14,3 17,0 22,9 
 GUS-Staaten 490,9 252,7 275,5 252,9 260,1 
 Russland  317,1 147,0 163,7 159,1 166,6 
 Ukraine  64,3 23,2 37,9 26,6 34,5 
 Litauen 28,5 30,5 23,3 23,0 15,7 
Sonst. europ. Staaten 238,1 222,4 218,4 282,7 305,7 
 Kroatien 89,5 71,3 67,3 89,1 100,2 
 Bosnien-Herzegovina  77,8 95,9 85,6 109,8 101,5 
 Asien 101,9 91,0 133,1 155,1 167,9 
 Japan  29,4 16,6 48,3 79,4 80,0 
 Korea 10,5 26,5 33,5 23,1 32,0 
 Afrika 74,5 34,6 17,33 16,5 6,4 
 Amerika  51,5 28,9 35,7 35,7 40,3 
 USA  40,3 18,7 26,4 27,9 32,9 
Australien und Ozeanien 2,2 3,0 2,0 1,3 1,2 
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EINFUHR NACH LÄNDERN UND LÄNDERGRUPPEN  
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Bezeichnung 
Mill. USD 
      
 Einfuhr insgesamt 1 199,0 995,1 1 016,8 1 135,2 1 306,2 
 Europa 685,1 595,1 677,9 773,5 921,9 
 Europäische Union 496,6 409,3 464,3 532,4 639,8 
 Österreich 63,1 48,1 47,5 47,0 55,6 
 Belgien 21,9 19,0 20,6 31,1 28,1 
 Dänemark 25,3 19,4 26,6 35,2 40,9 
 Frankreich 44,3 35,8 30,7 47,2 56,6 
 Griechenland 24,8 16,2 16,8 22,6 30,7 
 Niederlande 97,8 88,9 97,8 104,1 115,2 
 Grossbritannien  17,50 13,9 18,8 17,1 20,9 
 Deutschland 102,8 89,8 115,0 123,4 154,3 
 Italien 46,9 42,8 53,1 68,0 84,6 
 Spanien 29,6 18,9 19,7 23,9 38,5 
 Schweden 11,7 8,4 7,6 6,8 6,9 
 EFTA insgesamt 14,8 17,8 13,9 10,1 16,5 
 CEFTA insgesamt 122,9 128,8 155,4 185,1 224,5 
 Polen  50,1 60,6 63,6 79,4 83,7 
 Tschechien 19,7 19,6 24,8 29,0 46,8 
 Slowakei 19,4 26,7 33,0 36,7 51,0 
 Rumänien  24,6 18,3 29,8 35,1 32,2 
 GUS-Staaten 16,0 8,2 16,4 19,4 11,5 
Sonst. eur. Staaten 34,8 31,0 28,0 26,5 29,6 
 Türkei  17,6 19,8 12,1 14,5 14,8 
 Asien 84,5 74,6 74,7 69,5 71,0 
 Indien  13,1 9,1 10,8 6,3 7,3 
 Malaysia 16,1 16,7 11,1 8,6 11,1 
 Vietnam 2,4 5,9 9,1 13,0 13,1 
 Afrika 95,1 81,2 45,4 36,9 33,8 
 Uganda 35,4 32,9 16,4 6,6 6,6 
 Malawi 10,1 13,7 4,8 7,0 4,7 
 Amerika  324,5 241,0 216,5 252,4 276,0 
 USA  63,9 46,5 39,9 50,2 44,8 
 Argentinien  52,9 15,1 10,9 15,5 23,7 
 Brasilien 148,3 132,7 126,5 144,7 157,7 
 Peru 17,7 14,1 13,3 17,3 12,8 
Australien und 
Ozeanien 
9,7 3,1 2,3 2,9 3,5 
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REGIONALE ANGABEN 
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REGIONALE ANBAUGEBIETE*) 
31. Mai 2000 
 
 
Ackerbau Gartenbau Obstbau Weinbau Grünland  Regierungsbezirke 
(Komitate) 1000 ha 
      
Pest, Budapest 305,0 12,1 12,4 8,7 57,1 
   Mittel-Ungarn 305,0 12,1 12,4 8,7 57,1 
      
Fejér 253,6 7,1 2,2 3,1 34,6 
Komárom-Esztergom 100,6 2,4 0,6 2,4 18,8 
Veszprém 150,6 3,0 2,2 6,6 58,8 
  Mittel-Transdanubien 504,8 12,5 5,0 12,1 112,1 
Győr-Moson-Sopron 219,1 4,9 3,2 3,4 29,8 
Vas 154,8 2,6 2,5 1,3 22,2 
Zala 127,7 2,6 6,3 5,5 56,5 
  West- Transdanubien 501,6 10,1 12,1 10,1 108,5 
Baranya 221,0 3,5 1,7 4,1 32,4 
Somogy 254,5 4,4 3,8 4,8 50,3 
Tolna 207,5 3,0 1,4 5,8 29,9 
  Süd- Transdanubien 682,9 11,0 7,0 14,6 112,6 
Borsod-Abaúj-Zemplén 266,0 8,6 7,5 10,5 124,4 
Heves 154,7 5,7 2,9 9,5 39,8 
Nógrád 81,5 3,9 2,0 1,2 33,1 
  Nord-Ungarn 502,3 18,2 12,4 21,3 197,3 
Hajdú-Bihar 330,2 6,0 4,2 2,2 119,2 
Jász-Nagykun-Szolnok 365,2 4,4 1,5 1,5 52,4 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 283,9 8,7 25,9 1,8 66,4 
   Nord-Alföld 979,3 19,1 31,6 5,4 238,0 
Bács-Kiskun 377,0 8,3 9,9 29,3 129,9 
Békés  391,0 6,1 1,3 0,2 42,9 
Csongrád 256,0 4,3 3,7 4,2 52,8 
   Süd-Alföld 1024,0 18,6 15,0 33,6 225,6 
Insgesamt 4499,8 101,6 95,4 105,9 1051,2 
     *) Die Tabelle enthält gerundete Daten, deshalb können die Summen einzelner Daten von 
der Endsumme abweichen.  
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ANBAUGEBIETE 
31. Mai 2000   (vortsetzung) 
 
 
Landw. 
genutzte 
Fläche 
Wald Ertrags-
fläche a) 
Nicht 
genutzte 
Fläche 
Gesamt- 
fläche  
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
1000 ha 
      
Pest, Budapest 395,1 149,8 555,9 181,0 736,9 
   Mittel-Ungarn 395,1 149,8 555,9 181,0 736,9 
      
Fejér 300,6 33,2 341,1 123,8 464,9 
Komárom-Esztergom 124,8 56,1 182,4 37,4 219,8 
Veszprém 221,1 80,0 302,3 67,8 370,1 
  Mittel-Transdanubien 646,5 169,2 825,8 229,0 1 054,8 
Győr-Moson-Sopron 260,4 75,8 347,3 63,9 411,2 
Vas 183,3 91,5 275,1 53,3 328,4 
Zala 198,7 168,8 367,8 60,4 428,2 
  West- Transdanubien 642,5 336,1 990,2 177,6 1 167,8 
Baranya 262,7 103,8 368,4 75,0 443,3 
Somogy 317,8 162,1 487,7 79,6 567,3 
Tolna 247,6 46,3 297,5 45,2 342,8 
  Süd- Transdanubien 828,1 312,2 1 153,6 199,8 1 353,4 
Borsod-Abaúj-Zemplén 417,0 165,6 585,1 110,2 695,4 
Heves 212,7 107,5 320,5 60,5 381,0 
Nógrád 121,7 105,2 227,1 27,1 254,2 
  Nord-Ungarn 751,5 378,3 1 132,7 197,9 1 330,6 
Hajdú-Bihar 461,8 32,4 508,6 85,0 593,6 
Jász-Nagykun-Szolnok 424,9 54,3 482,0 116,4 598,4 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 386,6 113,9 504,6 118,7 623,3 
   Nord-Alföld 1 273,3 200,6 1 495,2 320,1 1 815,3 
Bács-Kiskun 554,3 169,6 734,8 126,6 861,4 
Békés  441,5 12,6 458,7 81,7 540,5 
Csongrád 321,0 41,2 368,5 73,8 442,3 
   Süd-Alföld 1 316,9 223,3 1 562,0 282,2 1 844,2 
Insgesamt 5 853,9 1 769,6 7 715,5 1 587,5 9 303,4 
    a) incl. Ried u. Fischteiche 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ANBAUGEBIETE* 
31. Mai 2001 
 
 
Ackerbau Gartenbau Obstbau Weinbau Grünland  Regierungsbezirke 
(Komitate) 1000 ha 
      
Pest, Budapest 305,0 12,1 12,5 6,7 57,1 
   Mittel-Ungarn 305,0 12,1 12,5 6,7 57,1 
      
Fejér 253,6 7,1 2,5 3,7 34,6 
Komárom-Esztergom 100,8 2,4 0,6 1,8 19,2 
Veszprém 150,6 3,0 1,5 6,2 58,8 
  Mittel-Transdanubien 505,0 12,5 4,6 11,7 112,5 
Győr-Moson-Sopron 221,7 4,6 1,7 2,6 29,8 
Vas 154,8 2,8 2,2 1,1 22,5 
Zala 127,7 2,7 3,0 3,6 61,7 
  West- Transdanubien 504,2 10,1 6,9 7,3 114,0 
Baranya 228,3 3,4 1,1 3,2 33,9 
Somogy 254,5 4,4 3,2 4,0 51,7 
Tolna 214,2 3,0 1,7 5,1 29,9 
  Süd- Transdanubien 697,0 11,0 6,0 12,3 115,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén 266,0 8,6 6,9 8,7 126,8 
Heves 154,7 5,7 3,6 11,6 39,8 
Nógrád 81,5 3,9 2,3 0,7 33,1 
  Nord-Ungarn 502,3 18,2 12,9 21,0 199,7 
Hajdú-Bihar 331,2 6,0 3,8 1,6 119,2 
Jász-Nagykun-Szolnok 359,0 3,0 1,9 1,6 49,7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 286,8 6,3 32,7 0,9 66,4 
   Nord-Alföld 977,0 15,3 38,3 4,1 295,2 
Bács-Kiskun 377,0 8,3 10,8 26,8 131,5 
Békés  391,4 6,1 1,0 0,1 42,9 
Csongrád 257,3 4,3 4,5 2,8 52,8 
   Süd-Alföld 1 025,7 18,6 16,3 29,8 227,2 
Insgesamt 4 516,1 97,8 97,4 92,9 1 061,2 
     *) Die Tabelle enthält gerundete Daten, deshalb können die Summen einzelner Daten von 
der Endsumme abweichen.  
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ANBAUGEBIETE 
31. Mai 2001 (vortsetzung) 
 
 
Landw. 
genutzte 
Fläche 
Wald Ertrags-
fläche a) 
Nicht 
genutzte 
Fläche 
Gesamt- 
fläche  
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
1000 ha 
      
Pest, Budapest 393,3 149,8 554,0 182,9 736,9 
   Mittel-Ungarn 393,3 149,8 554,0 182,9 736,9 
      
Fejér 301,5 33,2 342,0 122,9 464,9 
Komárom-Esztergom 124,8 56,1 182,4 37,4 219,8 
Veszprém 220,0 80,0 301,2 68,9 370,1 
  Mittel-Transdanubien 646,3 169,2 825,6 229,2 1 054,8 
Győr-Moson-Sopron 260,5 75,8 347,3 63,9 411,2 
Vas 183,3 91,5 275,1 53,3 328,4 
Zala 198,7 168,8 367,8 60,4 428,2 
  West- Transdanubien 642,5 336,1 990,3 177,6 1 167,8 
Baranya 270,0 103,8 375,7 67,6 443,3 
Somogy 317,8 162,1 487,7 79,6 567,3 
Tolna 254,0 46,3 303,9 38,8 342,8 
  Süd- Transdanubien 841,8 312,2 1 167,3 186,1 1 353,4 
Borsod-Abaúj-Zemplén 417,0 165,6 585,1 110,2 695,4 
Heves 215,5 107,5 323,3 57,7 381,0 
Nógrád 121,5 105,2 226,8 27,4 254,2 
  Nord-Ungarn 754,0 378,3 1 135,2 195,4 1 330,6 
Hajdú-Bihar 461,8 32,4 508,6 85,0 593,6 
Jász-Nagykun-Szolnok 415,0 53,4 471,9 126,9 598,8 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 393,0 113,9 511,0 112,3 623,3 
   Nord-Alföld 1 269,9 199,7 1 491,5 324,2 1 815,8 
Bács-Kiskun 554,3 169,6 734,8 126,6 861,4 
Békés  441,5 13,0 458,7 81,7 540,5 
Csongrád 321,8 44,2 372,2 70,1 442,3 
   Süd-Alföld 1 317,6 226,3 1 565,7 278,5 1 844,2 
Insgesamt 5 865,3 1 771,7 7 729,6 1 573,8 9 303,4 
    a) incl. Ried u. Fischteiche 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ANBAUGEBIETE* 
31. Mai 2002 
 
 
Ackerbau Gartenbau Obstbau Weinbau Grünland  Regierungsbezirke 
(Komitate) 1000 ha 
      
Pest, Budapest 301,4 12,1 12,5 6,7 58,3 
   Mittel-Ungarn 301,4 12,1 12,5 6,7 58,3 
      
Fejér 253,6 7,1 2,5 3,7 34,6 
Komárom-Esztergom 100,8 2,4 0,6 1,8 19,2 
Veszprém 151,1 3,0 1,5 6,2 59,7 
  Mittel-Transdanubien 505,5 12,5 4,6 11,7 113,5 
Győr-Moson-Sopron 222,0 4,4 1,7 2,6 29,8 
Vas 155,1 2,8 2,2 1,1 22,5 
Zala 127,1 2,6 3,0 3,6 60,8 
  West- Transdanubien 504,2 9,8 6,9 7,3 113,1 
Baranya 228,0 5,0 1,1 3,2 32,4 
Somogy 257,2 4,5 3,2 4,0 51,8 
Tolna 214,2 3,0 1,7 5,1 29,9 
  Süd- Transdanubien 699,4 12,5 6,0 12,3 114,1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 266,1 8,6 6,9 8,7 126,8 
Heves 154,7 5,7 3,6 11,6 39,8 
Nógrád 81,3 3,9 2,3 0,7 33,1 
  Nord-Ungarn 502,1 18,2 12,8 21,0 199,7 
Hajdú-Bihar 331,2 6,0 3,8 1,6 119,2 
Jász-Nagykun-Szolnok 359,3 2,3 1,8 1,6 51,8 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 286,8 6,3 32,7 0,9 66,4 
   Nord-Alföld 977,3 14,6 38,3 4,1 237,4 
Bács-Kiskun 377,0 8,3 10,8 26,8 131,5 
Békés  391,4 6,1 1,0 0,1 42,9 
Csongrád 257,3 4,3 4,5 2,8 52,8 
   Süd-Alföld 1 025,7 18,7 16,3 29,7 227,2 
Insgesamt 4 515,5 98,5 97,3 92,8 1 063,1 
     *) Die Tabelle enthält gerundete Daten, deshalb können die Summen einzelner Daten von 
der Endsumme abweichen.  
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ANBAUGEBIETE 
31. Mai 2002 (vortsetzung) 
 
 
Landw. 
genutzte 
Fläche 
Wald Ertrags-
fläche a) 
Nicht 
genutzte 
Fläche 
Gesamt- 
fläche  
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
1000 ha 
      
Pest, Budapest 390,9 149,5 552,3 181,4 733,7 
   Mittel-Ungarn 390,9 149,5 552,3 181,4 733,7 
      
Fejér 301,5 35,4 344,3 122,9 467,2 
Komárom-Esztergom 124,8 56,1 182,5 37,4 219,9 
Veszprém 221,5 128,1 350,8 69,6 420,3 
  Mittel-Transdanubien 647,8 219,6 877,6 229,8 1 107,4 
Győr-Moson-Sopron 260,5 76,0 347,5 63,9 411,4 
Vas 183,6 91,5 275,4 53,3 328,7 
Zala 197,1 118,2 315,7 59,8 375,4 
  West- Transdanubien 641,2 285,7 938,6 177,0 1 115,5 
Baranya 269,7 103,8 375,4 67,6 443,0 
Somogy 320,6 162,4 490,8 79,6 570,4 
Tolna 254,0 46,3 303,9 38,8 342,8 
  Süd- Transdanubien 844,3 312,5 1 170,1 186,1 1 356,2 
Borsod-Abaúj-Zemplén 417,1 165,6 585,2 110,2 695,4 
Heves 215,5 107,5 323,2 57,7 381,0 
Nógrád 121,2 105,2 226,6 27,4 254,0 
  Nord-Ungarn 753,8 378,3 1 135,0 195,4 1 330,4 
Hajdú-Bihar 461,8 32,4 508,8 84,8 593,6 
Jász-Nagykun-Szolnok 416,8 53,4 473,2 125,9 599,1 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 393,0 113,9 511,0 112,3 623,3 
   Nord-Alföld 1 271,6 199,7 1 493,0 323,0 1 816,0 
Bács-Kiskun 554,3 169,6 734,9 126,4 861,4 
Békés  441,5 12,6 458,7 81,7 540,5 
Csongrád 321,8 44,2 372,2 70,1 442,3 
   Süd-Alföld 1 317,6 226,4 1 565,8 278,3 1 844,2 
Insgesamt 5 867,3 1 771,7 7 732,4 1 571,0 9 303,4 
    a) incl. Ried u. Fischteiche 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE WEIZENPRODUKTION a) 
2001 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche
 ha 
Gesamtertrag  
t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 74 163 282 646 3 810 
   Mittel-Ungarn 74 163 282 646 3 810 
    
Fejér 81 846 400 843 4 900 
Komárom-Esztergom 34 239 145 370 4 250 
Veszprém 34 996 121 110 3 460 
  Mittel-Transdanubien 151 081 667 323 4 420 
Győr-Moson-Sopron 62 960 240 017 3 810 
Vas 38 035 149 340 3 930 
Zala 22 154 92 413 4 170 
  West- Transdanubien 123 149 481 770 3 910 
Baranya 57 784 300 298 5 200 
Somogy 46 687 224 866 4 820 
Tolna 51 016 256 367 5 030 
  Süd- Transdanubien 155 487 781 531 5 030 
Borsod-Abaúj-Zemplén 79 297 326 159 4 110 
Heves 58 865 236 095 4 010 
Nógrád 22 166 83 892 3 790 
  Nord-Ungarn 160 328 646 146 4 030 
Hajdú-Bihar 80 540 382 074 4 720 
Jász-Nagykun-Szolnok 132 380 534 903 4 040 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 39 487 172 132 4 360 
   Nord-Alföld 252 407 1 089 109 4 310 
Bács-Kiskun 100 919 422 980 4 190 
Békés  117 703 526 940 4 480 
Csongrád 70 370 298 314 4 240 
   Süd-Alföld 288 992 1 248 234 4 320 
Insgesamt 1 205 607 5 196 759 4 310 
    
     a) ohne Durum(weizen) 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE GERSTENPRODUKTION 
2001 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche 
ha 
Gesamtertrag 
t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 21 970 71 671 3 260 
   Mittel-Ungarn 21 970 71 671 3 260 
    
Fejér 21 224 93 980 4 430 
Komárom-Esztergom 9 203 30 147 3 280 
Veszprém 17 316 53 813 3 110 
  Mittel-Transdanubien 47 743 177 940 3 730 
Győr-Moson-Sopron 30 625 107 497 3 510 
Vas 23 760 82 175 3 460 
Zala 13 927 48 966 3 510 
  West- Transdanubien 68 312 238 638 3 490 
Baranya 16 667 75 386 4 520 
Somogy 19 061 78 202 4 100 
Tolna 11 307 52 088 4 610 
  Süd- Transdanubien 47 035 205 676 4 370 
Borsod-Abaúj-Zemplén 31 596 78 597 2 480 
Heves 14 133 43 388 3 070 
Nógrád 8 280 20 335 2 460 
  Nord-Ungarn 54 009 142 320 2 630 
Hajdú-Bihar 15 450 55 270 3 480 
Jász-Nagykun-Szolnok 23 618 82 507 3 490 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 687 23 669 3 080 
   Nord-Alföld 46 755 161 446 3 420 
Bács-Kiskun 28 918 104 930 3 620 
Békés  29 208 109 805 3 760 
Csongrád 23 517 86 722 3 690 
   Süd-Alföld 81 643 301 457 3 690 
Insgesamt 367 467 1 299 148 3 530 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE MAISPRODUKTION 
2001 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche
ha 
Gesamtertrag 
 t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 58 640 307 122 5 240 
   Mittel-Ungarn 58 640 307 122 5 240 
    
Fejér 85 297 587 733 6890 
Komárom-Esztergom 28 209 152 937 5 420 
Veszprém 27 926 81 015 2 780 
  Mittel-Transdanubien 141 432 821 685 5 780 
Győr-Moson-Sopron 41533 166 405 3 970 
Vas 34 832 119 625 3 430 
Zala 46 319 180 084 3 890 
  West- Transdanubien 122 684 466 114 3 790 
Baranya 92 385 646 031 6 990 
Somogy 105 281 691 040 6 450 
Tolna 106 565 855 129 8 020 
  Süd- Transdanubien 304 231 2 192 200 7 170 
Borsod-Abaúj-Zemplén 34 902 200 303 5 680 
Heves 12 225 61 798 5 060 
Nógrád 6 308 35 708 4 710 
  Nord-Ungarn 53 435 297 809 5 420 
Hajdú-Bihar 126 941 954 082 7 460 
Jász-Nagykun-Szolnok 51 895 257 953 4 970 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 710 676 840 6 110 
   Nord-Alföld 289 546 1 888 875 6 500 
Bács-Kiskun 99 296 641 027 6 430 
Békés  119 208 813 392 6 810 
Csongrád 69 648 429 489 6 170 
   Süd-Alföld 288 152 1 883 908 6 530 
Insgesamt 1 258 120 7 857 713 6 220 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ZUCKERRÜBENPRODUKTION 
2001 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche 
ha 
Gesamtertrag 
 t 
Durchschnittsertrag 
kg/ha 
    
Pest, Budapest 2 982 124 467 41 740 
   Mittel-Ungarn 2 982 124 467 41 740 
    
Fejér 2 799 136 817 48 880 
Komárom-Esztergom 2 473 103 124 41 700 
Veszprém 546 19 746 36 170 
  Mittel-Transdanubien 5 818 259 687 44 640 
Győr-Moson-Sopron 9 663 298 688 30 910 
Vas 3 590 105 428 29 370 
Zala 123 3 411 27 730 
  West- Transdanubien 13 376 407 527 30 470 
Baranya 1 797 99 078 55 140 
Somogy 849 38 534 45 390 
Tolna 2 342 135 195 57 730 
  Süd- Transdanubien 4 988 272 807 54 690 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 989 94 716 47 620 
Heves 1 135 41 886 36 900 
Nógrád 270 8 772 32 490 
  Nord-Ungarn 3 394 145 374 42 830 
Hajdú-Bihar 15 455 773 100 48 300 
Jász-Nagykun-Szolnok 5 819 258 849 44 480 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 540 116 863 46 000 
   Nord-Alföld 23 814 1 148 812 47 120 
Bács-Kiskun 2 204 96 000 43 560 
Békés  6 554 332 944 50 800 
Csongrád 2 564 115 380 45 000 
   Süd-Alföld 11 322 544 324 48 080 
Insgesamt 65 694 2 902 998 43 780 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE SONNENBLUMENPRODUKTION 
2001 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche
ha 
Gesamtertrag 
 t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 24 966 48 793 1 950 
   Mittel-Ungarn 24 966 48 793 1 950 
    
Fejér 20 118 49 716 2 470 
Komárom-Esztergom 4 729 9 323 1 970 
Veszprém 10 294 13 336 1 300 
  Mittel-Transdanubien 35 141 72 375 2 060 
Győr-Moson-Sopron 11 256 17 416 1 550 
Vas 3 992 6 910 1 730 
Zala 1 809 3 615 2 000 
  West- Transdanubien 17 057 27 941 1 640 
Baranya 8 532 17 803 2 090 
Somogy 9 663 17 327 1 790 
Tolna 9 318 23 081 2 480 
  Süd- Transdanubien 27 513 58 211 2 120 
Borsod-Abaúj-Zemplén 27 564 54 200 1 970 
Heves 16 856 33 037 1 960 
Nógrád 3 893 6 765 1 740 
  Nord-Ungarn 48 313 94 002 1 950 
Hajdú-Bihar 17 129 37 684 2 000 
Jász-Nagykun-Szolnok 39 340 73 665 1 870 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32 342 58 617 1 810 
   Nord-Alföld 88 811 169 966 1 870 
Bács-Kiskun 30 925 65 496 2 110 
Békés  27 325 48 557 1 780 
Csongrád 19 968 46 925 2 350 
   Süd-Alföld 78 218 160 978 2 060 
Insgesamt 320 019 632 266 1 960 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE KARTOFFELNPRODUKTION 
2001 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche 
ha 
Gesamtertrag  
t 
Durchschnittsertrag 
kg/ha 
    
Pest, Budapest 5 397 135 967 22 970 
   Mittel-Ungarn 5 397 135 967 22 970 
    
Fejér 446 11 943 26 660 
Komárom-Esztergom 390 11 520 29 540 
Veszprém 1 501 34 621 17 720 
  Mittel-Transdanubien 2 337 58 084 21 400 
Győr-Moson-Sopron 1 824 70 906 20 400 
Vas 997 22 153 11 190 
Zala 1 623 23 822 14 580 
  West- Transdanubien 4 444 116 881 16 210 
Baranya 1 208 26 896 22 100 
Somogy 2 000 40 800 18 900 
Tolna 733 16 401 22 380 
  Süd- Transdanubien 3 941 84 097 20 530 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 199 46 015 17 970 
Heves 571 15 193 12 000 
Nógrád 989 37 574 17 770 
  Nord-Ungarn 3 759 98 782 17 010 
Hajdú-Bihar 2 840 80 372 27 300 
Jász-Nagykun-Szolnok 1 156 29 927 25 890 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 377 77 531 17 100 
   Nord-Alföld 8 373 187 830 21 770 
Bács-Kiskun 3 196 98 500 26 130 
Békés  610 22 686 29 980 
Csongrád 4 205 105 532 23 000 
   Süd-Alföld 8 011 226 718 24 780 
Insgesamt 36 262 908 359 21 280 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE WEIZENPRODUKTION a) 
2002 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche
 ha 
Gesamtertrag  
t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 66 013 183 018 2 770 
   Mittel-Ungarn 66 013 183 018 2 770 
    
Fejér 78 243 335 189 4 280 
Komárom-Esztergom 31 109 131 724 4 230 
Veszprém 36 288 113 365 3 120 
  Mittel-Transdanubien 145 640 580 278 3 980 
Győr-Moson-Sopron 63 106 236 850 3 750 
Vas 37 094 129 364 3 490 
Zala 21 788 91 396 4 200 
  West- Transdanubien 121 988 457 610 3 750 
Baranya 52 246 269 237 5 150 
Somogy 42 403 184 759 4 360 
Tolna 51 923 258 591 4 980 
  Süd- Transdanubien 146 572 712 587 4 860 
Borsod-Abaúj-Zemplén 72 266 200 524 2 780 
Heves 47 916 107 494 2 240 
Nógrád 17 912 43 673 2 440 
  Nord-Ungarn 138 094 351 691 2 550 
Hajdú-Bihar 72 713 267 424 3 680 
Jász-Nagykun-Szolnok 116 062 280 568 2 420 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33 695 114 032 3 380 
   Nord-Alföld 222 470 662 024 2 980 
Bács-Kiskun 88 487 356 655 4 030 
Békés  110 718 375 284 3 390 
Csongrád 69 144 228 096 3 300 
   Süd-Alföld 268 349 960 035 3 580 
Insgesamt 1 109 126 3 907 243 3 520 
    
     a) ohne Durum(weizen) 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE GERSTENPRODUKTION 
2002 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche 
ha 
Gesamtertrag 
t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 17 883 37 361 2 090 
   Mittel-Ungarn 17 883 37 361 2 090 
    
Fejér 19 993 70 788 3 540 
Komárom-Esztergom 8 375 23 076 2 760 
Veszprém 15 301 36 357 2 370 
  Mittel-Transdanubien 43 669 130 221 2 980 
Győr-Moson-Sopron 33 802 111 826 3 310 
Vas 24 906 71 664 2 880 
Zala 14 825 49 558 3 340 
  West- Transdanubien 73 533 233 048 3 170 
Baranya 18 062 72 420 4 010 
Somogy 13 640 41 244 3 020 
Tolna 11 744 48 790 4 150 
  Süd- Transdanubien 43 446 162 454 3 740 
Borsod-Abaúj-Zemplén 33 529 76 802 2 290 
Heves 11 322 22 959 2 030 
Nógrád 8 188 14 171 1 730 
  Nord-Ungarn 53 039 113 932 2 150 
Hajdú-Bihar 13 859 40 347 2 820 
Jász-Nagykun-Szolnok 26 737 49 731 1 860 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6 726 17 637 2 620 
   Nord-Alföld 47 322 107 715 2 250 
Bács-Kiskun 33 109 104 414 3 150 
Békés  31 970 84 148 2 630 
Csongrád 26 489 72 579 2 740 
   Süd-Alföld 91 568 261 141 2 850 
Insgesamt 370 460 1 045 872 2 820 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE MAISPRODUKTION 
2002 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche
ha 
Gesamtertrag 
 t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 54 997 205 397 3 730 
   Mittel-Ungarn 54 997 205 397 3 730 
    
Fejér 79 273 448 378 5 650 
Komárom-Esztergom 28 693 155 540 5 420 
Veszprém 26 322 90 688 3 310 
  Mittel-Transdanubien 134 288 694 606 5 140 
Győr-Moson-Sopron 42 062 190 704 4 490 
Vas 28 730 127 979 4 460 
Zala 41 130 237 592 5 780 
  West- Transdanubien 111 922 556 275 4 950 
Baranya 93 704 674 190 7 200 
Somogy 112 363 688 657 6 020 
Tolna 101 665 743 332 7 310 
  Süd- Transdanubien 307 732 2 106 179 6 800 
Borsod-Abaúj-Zemplén 32 470 125 140 3 840 
Heves 12 372 34 021 2 750 
Nógrád 5 683 27 693 3 470 
  Nord-Ungarn 50 525 186 854 3 530 
Hajdú-Bihar 121 253 641 114 5 230 
Jász-Nagykun-Szolnok 48 407 115 848 2 390 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 103 563 397 363 3 840 
   Nord-Alföld 273 223 1 154 325 4 200 
Bács-Kiskun 87 900 395 306 4 470 
Békés  127 482 591 459 4 640 
Csongrád 57 748 230 536 3 990 
   Süd-Alföld 273 130 217 301 4 450 
Insgesamt 1 205 817 6 120 937 5 050 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE ZUCKERRÜBENPRODUKTION 
2002 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche 
ha 
Gesamtertrag 
 t 
Durchschnittsertrag 
kg/ha 
    
Pest, Budapest 2 357 86 678 36 780 
   Mittel-Ungarn 2 357 86 678 36 780 
    
Fejér 2 362 123 952 52 480 
Komárom-Esztergom 1 951 86 758 44 470 
Veszprém 443 14 483 32 690 
  Mittel-Transdanubien 4 756 225 193 47 350 
Győr-Moson-Sopron 8 555 293 635 34 320 
Vas 3 539 109 990 31 080 
Zala 0 0 0 
  West- Transdanubien 12 094 403 625 33 370 
Baranya 1 766 103 908 58 840 
Somogy 664 36 388 54 800 
Tolna 2 210 127 153 57 540 
  Süd- Transdanubien 4 640 267 449 57 640 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 758 67 837 38 570 
Heves 913 26 955 29 520 
Nógrád 160 2 036 12 730 
  Nord-Ungarn 2 831 96 828 34 190 
Hajdú-Bihar 12 070 536 910 44 480 
Jász-Nagykun-Szolnok 4 293 139 079 32 400 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 087 106 186 50 880 
   Nord-Alföld 18 450 782 175 42 390 
Bács-Kiskun 2 318 93 000 40 120 
Békés  5 061 201 528 39 820 
Csongrád 2 850 117 369 41 180 
   Süd-Alföld 10 229 411 897 40 270 
Insgesamt 55 357 2 273 845 41 080 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE SONNENBLUMENPRODUKTION 
2002 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete 
Fläche 
ha 
Gesamtertrag 
 t 
Durchschnittsertrag
kg/ha 
    
Pest, Budapest 27 356 42 636 1 560 
   Mittel-Ungarn 27 356 42 636 1 560 
    
Fejér 34 378 77 312 2 250 
Komárom-Esztergom 5 680 11 547 2 030 
Veszprém 7 222 9 483 1 310 
  Mittel-Transdanubien 47 280 98 342 2 080 
Győr-Moson-Sopron 11 229 22 206 1 980 
Vas 5 881 11 339 1 930 
Zala 4 276 8 952 2 090 
  West- Transdanubien 21 386 42 497 1 990 
Baranya 10 230 25 489 2 490 
Somogy 10 308 21 933 2 130 
Tolna 15 872 41 951 2 640 
  Süd- Transdanubien 36 410 89 373 2 460 
Borsod-Abaúj-Zemplén 34 748 61 657 1 770 
Heves 23 819 32 797 1 380 
Nógrád 6 667 8 594 1 290 
  Nord-Ungarn 65 234 103 048 1 580 
Hajdú-Bihar 23 597 47 672 2 010 
Jász-Nagykun-Szolnok 57 095 85 756 1 500 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 39 137 69 193 1 770 
   Nord-Alföld 119 829 202 621 1 690 
Bács-Kiskun 39 000 74 109 1 890 
Békés  39 555 77 228 1 950 
Csongrád 21 970 47 031 2 140 
   Süd-Alföld 100 525 198 368 1 970 
Insgesamt 418 020 776 885 1 860 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE KARTOFFELNPRODUKTION 
2002 
 
 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
Abgeerntete Fläche 
ha 
Gesamtertrag  
t 
Durchschnittsertrag 
kg/ha 
    
Pest, Budapest 5 806 116 173 18 630 
   Mittel-Ungarn 5 806 116 173 18 630 
    
Fejér 399 8 209 20 450 
Komárom-Esztergom 424 10 512 24 790 
Veszprém 1 111 22 020 16 460 
  Mittel-Transdanubien 1 934 40 741 19 110 
Győr-Moson-Sopron 1 537 60 985 20 160 
Vas 784 20 718 13 670 
Zala 1 688 30 684 18 060 
  West- Transdanubien 4 009 112 387 18 010 
Baranya 911 20 046 21 680 
Somogy 1 900 35 697 18 000 
Tolna 534 13 299 24 900 
  Süd- Transdanubien 3 345 69 042 20 100 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 797 35 015 13 030 
Heves 534 15 301 13 000 
Nógrád 982 37 233 11 440 
  Nord-Ungarn 3 313 87 549 12 550 
Hajdú-Bihar 2 119 50 967 22 860 
Jász-Nagykun-Szolnok 2 100 18 840 8 950 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 949 82 534 20 260 
   Nord-Alföld 8 168 152 341 18 030 
Bács-Kiskun 3 300 80 403 20 120 
Békés  179 8 596 14 930 
Csongrád 3 950 85 012 20 040 
   Süd-Alföld 7 429 174 011 19 950 
Insgesamt 34 004 752 244 18 280 
 
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALE OBST- UND TRAUBENPRODUKTION 
 
Obst Trauben 
Ertrag, t 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
2001 2002 2001 2002 
     
Pest, Budapest 105 191 48 187 38 119 27 364 
   Mittel-Ungarn 105 191 48 187 38 119 27 364 
     
Fejér 18 340 14 060 25 369 23 867 
Komárom-Esztergom 7 185 6 570 10 723 5 441 
Veszprém 14 818 10 611 46 570 37 082 
  Mittel-Transdanubien 40 343 31 241 82 662 66 390 
Győr-Moson-Sopron 13 636 10 798 25 509 20 360 
Vas 9 479 5 533 7 975 9 652 
Zala 15 387 24 893 29 320 22 294 
  West- Transdanubien 38 502 41 224 62 804 52 306 
Baranya 10 204 4 079 26 754 21 969 
Somogy 16 972 10 248 50 382 37 488 
Tolna 7 487 5 210 38 358 26 293 
  Süd- Transdanubien 34 663 19 537 115 494 85 750 
Borsod-Abaúj-Zemplén 54 574 40 719 49 345 38 981 
Heves 11 891 8 487 110 836 83 745 
Nógrád 18 580 13 016 3 400 3 522 
  Nord-Ungarn 85 045 62 222 163 581 126 248 
Hajdú-Bihar 30 946 32 659 6 064 5 920 
Jász-Nagykun-Szolnok 13 592 9 107 15 752 9 523 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 486 092 419 019 3 567 3 343 
   Nord-Alföld 530 630 460 785 25 383 18 786 
Bács-Kiskun 48 934 18 745 305 364 120 953 
Békés  8 384 7 946 620 319 
Csongrád 24 932 9 359 17 372 3 383 
   Süd-Alföld 82 250 36 050 323 356 124 655 
Insgesamt 916 624 699 246 811 399 501 499 
     
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALER RINDER- UND SCHWEINEBESTAND*) 
1. Dezember 2001 
 
 
Rinder 
insgesamt 
davon 
 Kühe 
Schweine 
insgesamt 
davon 
 Sauen Regierungsbezirke (Komitate) 
 1000 Stücke 
     
Pest, Budapest 51 25 212 10 
   Mittel-Ungarn 51 25 212 10 
     
Fejér 57 29 242 19 
Komárom-Esztergom 15 7 244 17 
Veszprém 37 17 163 12 
  Mittel-Transdanubien 110 54 649 48 
Győr-Moson-Sopron 63 28 213 18 
Vas 33 16 86 5 
Zala 21 11 111 8 
  West- Transdanubien 117 54 410 31 
Baranya 33 16 299 24 
Somogy 33 16 199 14 
Tolna 39 17 289 21 
  Süd- Transdanubien 104 50 786 59 
Borsod-Abaúj-Zemplén 37 18 158 9 
Heves 16 8 84 6 
Nógrád 9 5 47 2 
  Nord-Ungarn 63 31 289 17 
Hajdú-Bihar 80 37 440 35 
Jász-Nagykun-Szolnok 59 29 320 25 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 36 16 261 16 
   Nord-Alföld 174 83 1 021 76 
Bács-Kiskun 58 29 518 39 
Békés  57 23 481 35 
Csongrád 49 21 456 27 
   Süd-Alföld 164 72 1 455 101 
Insgesamt 783 368 4 822 343 
      *) Die Tabelle beinhaltet abgerundete Angaben. Die Summe der einzelnen Angaben kann 
von der Gesamtsumme abweichen. 
       Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALER RINDER- UND SCHWEINEBESTAND*) 
1. Dezember 2002 
 
 
Rinder 
insgesamt 
davon 
 Kühe 
Schweine 
insgesamt 
davon 
 Sauen Regierungsbezirke (Komitate) 
 1000 Stücke 
     
Pest, Budapest 51 24 197 11 
   Mittel-Ungarn 51 24 197 11 
     
Fejér 57 29 239 19 
Komárom-Esztergom 15 7 278 21 
Veszprém 39 18 173 13 
  Mittel-Transdanubien 111 54 691 53 
Győr-Moson-Sopron 59 26 208 19 
Vas 31 14 84 6 
Zala 22 11 102 6 
  West- Transdanubien 111 51 394 31 
Baranya 32 15 324 25 
Somogy 32 16 196 15 
Tolna 35 15 305 23 
  Süd- Transdanubien 99 46 825 63 
Borsod-Abaúj-Zemplén 38 19 157 10 
Heves 15 7 84 7 
Nógrád 10 5 45 2 
  Nord-Ungarn 63 32 286 19 
Hajdú-Bihar 87 39 547 44 
Jász-Nagykun-Szolnok 56 27 323 27 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 37 18 300 21 
   Nord-Alföld 179 84 1 170 92 
Bács-Kiskun 58 30 526 43 
Békés  52 22 503 38 
Csongrád 46 20 489 30 
   Süd-Alföld 156 72 1 518 111 
Insgesamt 770 362 5 082 381 
      *) Die Tabelle beinhaltet abgerundete Angaben. Die Summe der einzelnen Angaben kann 
von der Gesamtsumme abweichen. 
       Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALER SCHAF- UND HÜHNERBESTANDa) 
1. Dezember 2001 
 
 
Schafe 
insgesamt 
davon 
Mutterschafe
Hühnerinsge
samtb) 
davon  
Legehennen Regierungsbezirke (Komitate) 
 1000 Stücke 
     
Pest, Budapest 72 52 2 095 1 157 
   Mittel-Ungarn 72 52 2 095 1 157 
     
Fejér 31 24 1 226 733 
Komárom-Esztergom 29 23 4 480 2 171 
Veszprém 53 37 836 553 
  Mittel-Transdanubien 113 85 6 541 3 457 
Győr-Moson-Sopron 9 6 1 677 761 
Vas 4 2 1 979 428 
Zala 19 15 1 619 592 
  West- Transdanubien 32 23 5 275 1 782 
Baranya 20 15 2 304 556 
Somogy 24 18 1 096 630 
Tolna 56 43 1 030 600 
  Süd- Transdanubien 100 77 4 430 1 787 
Borsod-Abaúj-Zemplén 54 40 1 966 1 301 
Heves 19 16 548 380 
Nógrád 12 7 362 251 
  Nord-Ungarn 86 64 2 877 1 932 
Hajdú-Bihar 168 130 3 593 1 318 
Jász-Nagykun-Szolnok 62 41 1 191 853 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 188 146 2 212 1 295 
   Nord-Alföld 418 318 6 996 3 466 
Bács-Kiskun 207 157 3 280 1 398 
Békés  51 35 1 780 1 122 
Csongrád 57 37 1 070 504 
   Süd-Alföld 315 229 6 129 3 025 
Insgesamt 1 136 849 34 343 16 606 
    
    a) Die Tabelle beinhaltet abgerundete Angaben. Die Summe der einzelnen Angaben kann 
von der Gesamtsumme abweichen. 
      b) ohne Perlhühner 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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REGIONALER SCHAF- UND HÜHNERBESTANDa) 
1. Dezember 2002 
 
 
Schafe 
insgesamt 
davon 
Mutterschafe
Hühnerinsge
samtb) 
davon  
Legehennen Regierungsbezirke (Komitate) 
 1000 Stücke 
     
Pest, Budapest 75 53 2 296 1 198 
   Mittel-Ungarn 75 53 2 296 1 198 
     
Fejér 54 48 1 527 968 
Komárom-Esztergom 26 22 4 759 2 208 
Veszprém 50 38 731 516 
  Mittel-Transdanubien 130 108 7 017 3 692 
Győr-Moson-Sopron 7 6 1 388 699 
Vas 4 2 943 425 
Zala 20 17 995 651 
  West- Transdanubien 31 24 3 326 1 776 
Baranya 25 18 2 617 577 
Somogy 24 18 874 608 
Tolna 56 44 806 553 
  Süd- Transdanubien 104 80 4 298 1 739 
Borsod-Abaúj-Zemplén 50 38 1 859 1 261 
Heves 18 14 498 371 
Nógrád 9 5 342 238 
  Nord-Ungarn 77 57 2 699 1 870 
Hajdú-Bihar 177 135 3 191 1 348 
Jász-Nagykun-Szolnok 64 42 1 219 918 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 164 138 2 247 1 325 
   Nord-Alföld 404 315 6 657 3 591 
Bács-Kiskun 194 154 2 636 1 335 
Békés  37 28 1 514 1 124 
Csongrád 50 36 1 762 524 
   Süd-Alföld 281 218 5 912 2 983 
Insgesamt 1 103 854 32 206 16 849 
       a) Die Tabelle beinhaltet abgerundete Angaben. Die Summe der einzelnen Angaben kann 
von der Gesamtsumme abweichen. 
      b) ohne Perlhühner 
    Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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BESTANDESDICHTEa) 
 
 
Bestand/100 ha landwirtschaftliche Fläche 
Rinder Schweine 
Regierungsbezirke 
(Komitate) 
 2001 2002 2001 2002 
     
Pest, Budapest 13 13 54 50 
   Mittel-Ungarn 13 13 54 50 
     
Fejér 19 19 81 79 
Komárom-Esztergom 12 12 196 223 
Veszprém 17 17 74 78 
  Mittel-Transdanubien 17 17 100 107 
Győr-Moson-Sopron 24 23 82 80 
Vas 18 17 47 46 
Zala 11 11 56 52 
  West- Transdanubien 18 17 64 61 
Baranya 13 12 114 120 
Somogy 10 10 63 61 
Tolna 16 14 117 120 
  Süd- Transdanubien 13 12 95 98 
Borsod-Abaúj-Zemplén 9 9 38 38 
Heves 8 7 39 39 
Nógrád 7 8 39 37 
  Nord-Ungarn 8 8 38 38 
Hajdú-Bihar 17 19 95 118 
Jász-Nagykun-Szolnok 14 13 75 78 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 9 68 76 
   Nord-Alföld 14 14 80 92 
Bács-Kiskun 10 11 93 95 
Békés  13 12 109 114 
Csongrád 15 14 142 152 
   Süd-Alföld 12 12 110 115 
Insgesamt 13 13 82 87 
     
   a) Am 01.12.    
   Quelle: Ungarisches Statistisches Zentralamt (KSH) 
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INTERNATIONALE ANGABEN 
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ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTION 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Land 
1989-1991 = 100 % 
  
Welt gesamt 118,8    122,5    124,6    125,7     126,6    
      
Österreich 109,6    113,1    109,2    111,6     106,5    
Belgien und Luxemburg 113,5    114,0    119,1    113,5     115,4    
Bulgarien 67,4    68,0    61,1    61,3     63,4    
Dänemark 106,0    104,3    104,6    106,2     104,4    
Finnland 84,8    87,4    94,3    92,2     94,4    
Frankreich 107,7    108,0    105,8    101,1     105,8    
Griechenland 102,5    106,8    109,4    107,4     103,4    
Niederlande 98,5    104,7    103,9    93,5     96,3    
Polen 90,8    86,6    86,2    87,0     87,8    
Ungarn 77,7    74,4    72,8    80,6     74,7    
Groβbritannien 100,3    100,0    97,4    87,7     92,4    
Deutschland 94,5    99,1    98,2    97,7     95,7    
Italien 101,5    106,9    103,6    101,4     100,8    
Portugalien 94,2    106,6    101,8    98,6     100,4    
Rumänien 89,6    94,1    78,8    93,4     84,1    
Spanien 112,7    113,5    119,3    119,6     117,9    
      
Indien 123,8    129,4    129,4    130,6     128,2    
Japan 91,1    92,3    92,0    90,2     90,9    
China 160,5    167,4    174,3    179,7     184,4    
      
Argentinien 131,3    137,8    135,5    138,4     140,2    
Brasilien 128,9    139,4    142,6    149,5     158,9    
Kanada 124,8    133,3    132,2    121,6     113,7    
Mexico 122,7    128,5    128,8    135,4     136,2    
USA 119,2    120,9    123,1    121,6     119,9    
      
Australien 124,3    133,5    129,8    130,1     113,6    
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ENTWICKLUNG DER LEBENSMITTELPRODUKTION 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 Land 
1989-1991 = 100 % 
  
Welt gesamt 120,2    124,2    126,4    127,3     128,4    
      
Österreich 109,6    113,2    109,2    111,6     106,5    
Belgien und Luxemburg 113,5    113,9    119,0    113,4     115,3    
Bulgarien 69,0    69,8    63,7    62,4     64,2    
Dänemark 106,0    104,3    104,6    106,2     104,4    
Finnland 84,8    87,4    94,4    92,2     94,4    
Frankreich 107,8    108,1    105,8    101,1     105,9    
Griechenland 98,8    103,4    104,8    102,3     100,5    
Niederlande 98,7    104,8    104,0    93,6     96,4    
Polen 91,4    86,9    86,6    87,6     88,4    
Ungarn 77,9    74,4    73,0    80,8     74,9    
Groβbritannien 100,1    99,6    97,4    87,9     92,8    
Deutschland 94,4    98,9    98,2    97,8     95,8    
Italien 102,1    107,6    104,3    102,0     101,4    
Portugalien 94,0    106,7    101,8    98,6     100,4    
Rumänien 90,6    95,3    79,7    94,8     85,2    
Spanien 112,1    112,7    119,0    119,3     117,6    
      
Indien 124,2    130,0    130,8    131,4     129,3    
Japan 91,6    92,8    92,6    90,7     91,5    
China 166,2    174,2    181,0    186,2     191,7    
      
Argentinien 134,6    142,3    140,6    143,6     146,2    
Brasilien 131,6    142,3    144,7    151,5     160,7    
Kanada 124,6    133,3    133,0    122,1     114,0    
Mexico 123,7    130,6    131,4    138,4     139,8    
USA 120,4    121,6    124,0    121,7     120,6    
      
Australien 136,8    148,8    143,9    147,2     127,6    
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GETREIDEPRODUKTION  
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion
2002 
  
Welt gesamt 2 084 991   2 059 842  2 100 802  2 031 749   100,0 
      
Österreich 4 806   4 490  4 827  4 821   0,2 
Bulgarien 5 132   4 363  5 595  5 608   0,3 
Tschechien 6 935   6 460  7 343  6 998   0,3 
Dänemark 8 782   9 421  9 763  9 024   0,4 
Finnland 2 879   4 095  3 670  3 813   0,2 
Frankreich 64 342   65 765  60 331  69 120   3,4 
Griechenland 4 620   4 793  4 662  4 248   0,2 
Polen 25 750   22 341  26 960  26 760   1,3 
Ungarn 11 376   10 025  15 047  11 706   0,6 
Groβbritannien 22 126   23 985  18 983  22 675   1,1 
Deutschland 44 461   45 271  49 711  43 277   2,1 
Italien 21 068   20 661  19 993  22 294   1,1 
Rumänien 17 038   10 476  18 857  13 993   0,7 
Spanien 18 002   24 633  17 953  21 721   1,1 
Slowakei 2 829   2 201  3 384  3 522   0,2 
Ukraine 23 953   23 810  38 878  38 280   1,9 
      
Japan 12 283   12 796  12 254  12 261   0,6 
China 455 192   407 328  298 394  401 808   19,8 
      
Kanada 53 951   50 734  43 298  34 868   1,7 
USA 335 553   342 775  325 288  299 211   14,7 
      
Australien 35 625   34 610  37 281  18 932   0,9 
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WEIZENPRODUKTION 
 
 
1999 2000 2001 2002 
 
Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion
2002 
   
Welt gesamt 588 163  585 112  587 449  568 108   100,0 
      
Österreich 1 416  1 313  1 508  1 460   0,3 
Belgien und Luxemburg 1 528  1 634  1 442  1 700   0,3 
Bulgarien 2 637  2 775  3 800  3 600   0,6 
Tschechien 4 028  4 084  4 476  4 043   0,7 
Dänemark 4 471  4 693  4 886  4 130   0,7 
Frankreich 37 050  37 358  31 572  39 031   6,9 
Griechenland 2 064  2 183  2 084  1 700   0,3 
Polen 9 051  8 503  9 283  9 300   1,6 
Ungarn 2 638  3 692  5 197  3 910   0,7 
Groβbritannien 14 870  16 700  11 570  15 814   2,8 
Deutschland 19 615  21 622  22 838  20 786   3,7 
Italien 7 743  7 464  6 510  7 500   1,3 
Rumänien 4 661  4 434  7 735  4 382   0,8 
Spanien 5 084  7 333  4 938  6 589   1,2 
Slowakei 1 187  1 254  1 894  1 754   0,3 
Türkei 18 009  21 009  19 007  20 000   3,5 
Ukraine 13 585  10 197  21 348  21 000   3,7 
      
Indien 71 288  76 369  68 763  71 470   12,6 
China 113 880  99 636  93 873  89 330   15,7 
      
Kanada 26 941  26 519  20 568  15 494   2,7 
USA 62 567  60 757  53 262  43 992   7,7 
      
Australien 25 012  22 190  23 760  10 130   1,8 
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GERSTENPRODUKTION 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2002 
  
Welt gesamt 128 236  134 185  143 067  131 558   100,0 
      
Österreich 1 153  855  1 012  946   0,7 
Bulgarien 652  676  830  1 000   0,8 
Tschechien 2 137  1 629  1 966  1 947   1,5 
Dänemark 3 675  3 980  4 068  4 136   3,1 
Frankreich 9 378  9 717  9 806  10 939   8,3 
Polen 3 401  2 783  3 330  3 300   2,5 
Ungarn 1 042  901  1 299  1 046   0,8 
Groβbritannien 6 580  6 490  6 700  5 975   4,5 
Deutschland 13 301  12 106  13 495  10 974   8,3 
Italien 1 313  1 262  1 134  1 225   0,9 
Rumänien 1 019  867  1 580  689   0,5 
Spanien 7 434  11 283  6 245  8 429   6,4 
Slowakei 724  397  685  855   0,6 
Türkei 7 700  8 000  7 500  7 400   5,6 
Ukraine 6 425  6 872  10 186  9 800   7,4 
      
Kanada 13 196  13 172  10 846  7 678   5,8 
USA 6 103  6 939  5 430  4 940   3,8 
      
Australien 5 043  6 819  7 459  3 360   2,6 
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MAISPRODUKTION 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion
2002 
  
Welt gesamt 606 946  592 501  614 234  602 027   100,0 
      
Österreich 1 700  1 852  1 771  1 900   0,3 
Bulgarien 1 719  818  873  900   0,1 
Tschechien 260  304  409  423   0,1 
Frankreich 15 357  16 073  16 476  16 000   2,7 
Griechenland 1 950  2 038  2 035  2 000   0,3 
Ungarn 7 149  4 984  7 858  6 120   1,0 
Deutschland 3 257  3 324  3 505  3 601   0,6 
Italien 10 017  10 138  10 513  11 600   1,9 
Rumänien 10 935  4 898  9 119  8 500   1,4 
Spanien 3 769  3 898  4 957  4 640   0,8 
Slowakei 779  440  616  721   0,1 
Türkei 2 297  2 300  2 200  2 200   0,4 
Ukraine 1 737  3 848  3 641  4 200   0,7 
      
Indien 11 510  12 068  13 510  12 000   2,0 
Chine 128 287  106 180  114 254  124 166   20,6 
      
Ägypten 6 143  6 474  6 842  6 842   1,1 
      
Argentinien 13 504  16 817  15 365  14 700   2,4 
Brasilien 32 038  31 879  41 439  35 479   5,9 
Kanada 9 161  6 827  8 389  8 156   1,4 
Mexiko 17 706  17 557  20 134  19 000   3,2 
USA 239 549  251 854  241 485  228 696   38,0 
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REISPRODUKTION 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion
2002 
  
Welt gesamt 611 251  598 307  595 268  579 477   100,0 
      
Ungarn 7  11  11  10   0,0 
Italien 1 427  1 230  1 273  1 400   0,2 
Spanien 845  798  888  850   0,1 
Bangladesch 34 601  37 628  38 500  39 000   6,7 
Philippinen 11 787  12 389  12 955  12 685   2,2 
Indien 134 496  127 376  136 581  123 000   21,2 
Indonesien 50 866  51 898  50 096  48 654   8,4 
Japan 11 469  11 863  11 320  11 264   1,9 
China 200 403  189 814  179 304  177 589   30,6 
Korea (süd) 7 033  7 125  7 453  7 429   1,3 
Korea NDK 2 343  1 690  2 060  1 500   0,3 
Myanmar (Burma) 20 126  21 324  20 600  21 200   3,7 
Thailand 24 172  25 608  26 954  27 000   4,7 
Vietnam 31 394  32 530  31 970  31 319   5,4 
      
Ägypten 5 817  6 000  5 227  5 700   1,0 
Madagaskar 2 637  2 300  2 300  2 300   0,4 
      
Brasilien 11 710  11 090  10 195  10 489   1,8 
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ZUCKERRÜBENPRODUKTION 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2002 
   
Welt gesamt 260 626  245 594  229 418  251 650   100,0 
      
Österreich 3 217  2 560  2 773  2 780   1,1 
Belgien und Luxemburg 7 112  5 311  5 300  5 800   2,3  
Tschechien 2 691  2 809  3 529  3 526   1,4 
Dänemark 3 543  3 345  3 149  3 400   1,4 
Frankreich 32 919  31 131  26 841  31 982   12,7 
Niederlande 7 317  6 727  5 947  7 100   2,8 
Polen 12 564  13 134  11 364  11 800   4,7 
Ungarn 2 934  1 976  2 903  2 274   0,9 
Groβbritannien 10 584  9 079  8 180  9 405   3,7 
Deutschland 27 578  27 870  24 730  26 000   10,3 
Italien 14 505  11 569  11 107  11 500   4,6 
Rumänien 1 415  667  875  870   0,3 
Spanien 8 162  8 254  6 775  7 343   2,9 
Sweden 2 753  2 602  2 659  2 700   1,1 
Slowakei 1 405  961  1 286  1 303   0,5 
Türkei 17 102  18 821  12 633  16 700   6,6 
Ukraine 14 064  13 199  15 575  19 000   7,6 
      
Japan 3 787  3 673  3 796  3 700   1,5 
China 8 639  8 073  10 889  11 562   4,6 
      
USA 30 318  29 521  23 394  25 427   10,1 
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SONNENBLUMENPRODUKTION  
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2002 
  
Welt gesamt 29 073   26 153   20 880   22 736   100,0 
      
Bulgarien 606   423   310   446   2,0 
Frankreich 1 930   1 833   1 621   1 531   6,7 
Ungarn 793   484   632   777   3,4 
Rumänien 1 301   721   824   820   3,6 
Spanien 644   848   871   794   3,5 
Türkei 950   800   650   820   3,6 
Ukraine 2 794   3 457   2 251   2 800   12,3 
      
      
Argentinien 7 125   6 070   3 179   3 844   16,9 
USA 1 969   1 608   1 551   1 176   5,2 
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KARTOFFELPRODUKTION 
 
 
1999 2000 2001 2002 In Prozent der  
Weltproduktion
2002 
 
 
Land 1000 t 
 
  
Welt gesamt 299 556  328 361  309 307  307 887   100,0 
      
Österreich 712  695  695  695   0,2 
Belgien und Luxemburg 3 007  3 033  2 497  2 700   0,9 
Tschechien 1 407  1 476  1 130  1 034   0,3 
Dänemark 1 502  1 645  1 543  1 600   0,5 
Frankreich 6 645  6 652  6 259  6 700   2,2 
Niederlande 8 221  8 127  7 015  7 225   2,3 
Polen 19 927  24 232  19 379  20 400   6,6 
Ungarn 1 199  864  908  752   0,2 
Groβbritannien 7 131  6 652  6 528  6 650   2,2 
Deutschland 12 031  13 694  11 503  10 975   3,6 
Italien 2 069  2 053  2 010  2 000   0,6 
Rumänien 3 957  3 470  3 997  4 000   1,3 
Spanien 3 367  3 138  2 957  3 062   1,0 
Slowakei 384  419  387  450   0,1 
Ukraine 12 723  19 838  17 344  16 100   5,2 
      
Indien 23 611  24 713  22 143  22 143   7,2 
Japan 2 963  2 898  2 959  2 980   1,0 
      
Kanada 4 268  4 555  4 030  4 100   1,3 
USA 21 692  23 297  19 862  20 853   6,8 
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GEMÜSEPRODUKTION a) 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2002 
  
Welt gesamt 683 430  733 874  753 263  772 710   100,0 
      
Bulgarien 1 746  1 478  1 419  1 436   0,2 
Frankreich 8 009  8 018  7 881  7 589   1,0 
Griechenland 4 304  4 250  3 999  4 171   0,5 
Niederlande 3 641  3 568  3 526  3 655   0,5 
Polen 5 626  5 891  5 438  5 251   0,7 
Ungarn 1 972  1 500  1 857  1 850   0,2 
Groβbritannien 2 914  3 002  2 843  2 756   0,4 
Deutschland 3 759  3 882  3 715  3 686   0,5 
Italien 15 713  16 389  15 361  15 746   2,0 
Rumänien 3 903  3 419  3 827  3 637   0,5 
Spanien 12 440  12 071  11 926  11 671   1,5 
Türkei 24 671  24 639  24 165  24 836   3,2 
Ukraine 5 324  5 821  5 661  5 880   0,8 
      
Indien 65 617  67 880  68 059  68 059   8,8 
Japan 12 810  12 685  12 484  12 494   1,6 
China 280 069  328 702  350 372  368 579   47,7 
      
Ägypten 13 610  14 607  13 683  13 683   1,8 
      
Brasilien 7 304  7 329  7 124  7 788   1,0 
Kanada 2 391  2 281  2 306  2 252   0,3 
Mexiko 9 724  9 249  9 419  8 915   1,2 
USA 39 053  37 261  35 513  35 513   4,6 
 
a) incl. Melone 
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OBSTPRODUKTION a) 
 
 
1999 2000 2001 2002 
 
Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2002 
  
Welt gesamt 457 018   468 282   468 262   471 377   100,0 
      
Bulgarien 698   728   703   702   0,1 
Frankreich 11 701   11 152   11 038   11 031   2,3 
Griechenland 4 226   4 199   4 081   3 785   0,8 
Polen 2 385   2 244   3 400   2 711   0,6 
Ungarn 1 393   1 722   1 728   1 200   0,3 
Groβbritannien 347   307   318   278   0,1 
Deutschland 5 408   6 274   4 634   4 692   1,0 
Italien 18 295   17 998   18 275   17 700   3,8 
Rumänien 2 093   2 635   2 454   2 139   0,5 
Spanien 15 488   16 113   14 921   15 243   3,2 
Türkei 10 583   10 857   10 785   10 996   2,3 
Ukraine 1 044   1 916   1 535   1 649   0,3 
      
Indien 45 758   48 571   48 571   48 571   10,3 
Japan 4 250   3 830   4 070   4 092   0,9 
China 64 826   64 614   68 738   68 434   14,5 
      
Ägypten 6 791   6 966   7 304   7 236   1,5 
     0,0 
Argentinien 6 950   6 680   7 781   7 781   1,7 
Brasilien 37 094   33 118   31 795   34 516   7,3 
Mexiko 12 513   13 290   14 217   14 881   3,2 
USA 28 064   32 890   30 100   30 553   6,5 
      
Australien 2 918   3 087   3 440   3 725   0,8 
 
 
a) incl. Trauben 
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TRAUBENPRODUKTION  
 
 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002 
 
Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2002 
  
Welt gesamt 61 062   64 330   61 248   62 389   100,0 
      
Österreich 364   304   330   350   0,6 
Bulgarien 401   416   400   400   0,6 
Frankreich 8 137   7 627   7 282   7 130   11,4 
Griechenland 1 200   1 200   1 200   1 200   1,9 
Ungarn 570   684   811   501   0,8 
Deutschland 1 659   1 360   1 350   1 550   2,5 
Italien 9 362   8 870   8 988   8 500   13,6 
Portugalien 1 041   893   980   980   1,6 
Rumänien 1 117   1 295   1 122   895   1,4 
Spanien 5 608   6 683   5 111   5 423   8,7 
Türkei 3 400   3 600   3 250   3 600   5,8 
      
      
Süd-Afrika 1 554   1 530   1 350   1 350   2,2 
      
Argentinien 2 425   2 191   2 458   2 458   3,9 
Brasilien 895   999   1 013   1 099   1,8 
Mexiko 483   372   436   475   0,8 
USA 5 658   6 947   5 944   6 595   10,6 
      
Australien 1 266   1 343   1 551   1 851   3,0 
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WEINPRODUKTION 
 
 
1998 1999 2000 2001  Land 
1000 t 
In Prozent 
der  
Weltproduktion 
2001 
  
Welt gesamt 28 728   29 518  27 766  27 677   100,0 
      
Österreich 280   234  253  270   1,0 
Bulgarien 203   210  200  200   0,7 
Frankreich 6 294   5 974  5 601  5 421   19,6 
Griechenland 433   500  428  500   1,8 
Ungarn 334   430  541  333   1,2 
Deutschland 1 229   1 008  908  1 031   3,7 
Italien 5 807   5 409  5 256  4 700   17,0 
Portugalien 786   669  702  700   2,5 
Rumänien 566   545  550  500   1,8 
Spanien 3 266   4 557  3 094  3 608   13,0 
      
Süd-Afrika 779   762  761  761   2,7 
      
Argentinien 1 589   1 254  1 580  1 580   5,7 
Brasilien 319   300  320  320   1,2 
Mexiko 144   104  141  157   0,6 
USA 2 075   2 500  2 380  2 380   8,6 
      
Australien 851   855  1 070  1 070   3,9 
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RINDERBESTAND 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 Stück 
In Prozent des 
Weltbestandes 
2002 
  
Welt gesamt 1 330 902  1 347 218  1 354 206  1 360 476  100,0 
      
Österreich 2 172  2 172  2 155  2 118   0,2 
Belgien und Luxemburg 3 395  3 288  3 245  3 106   0,2 
Tschechien 1 657  1 574  1 582  1 520   0,1 
Dänemark 1 887  1 868  1 907  1 923   0,1 
Frankreich 20 265  20 527  20 338  20 281   1,5 
Niederlande 4 206  4 070  4 047  4 050   0,3 
Polen 6 455  6 093  5 734  5 501   0,4 
Ungarn a) 873  857  805  783   0,1 
Groβbritannien 11 423  11 133  10 600  10 430   0,8 
Deutschland 14 942  14 658  14 568  14 227   1,0 
Italien 7 129  7 162  7 211  7 211   0,5 
Rumänien 3 143  3 051  2 870  2 720   0,2 
Spanien 5 965  6 291  6 164  6 411   0,5 
Slowakei 705  664  645  645   0,0 
Ukraine 11 722  10 627  9 424  9 600   0,7 
      
Indien 214 877  218 800  219 642  219 642   16,1 
China 101 875  104 580  106 083  106 175   7,8 
      
Argentinien 49 057  48 674  50 167  50 369   3,7 
Brasilien 164 621  169 876  171 786  176 000   12,9 
Kanada 13 211  13 201  13 608  13 700   1,0 
Mexiko 30 193  30 492  30 600  30 600   2,2 
USA 99 115  98 198  97 277  96 700   7,1 
      
Australien 26 578  27 588  28 768  28 768   2,1 
 
   a) Jahresendbestand 
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SCHWEINEBESTAND 
 
 
1999 2000 2001 2002  Land 
1000 Stück 
In Prozent des 
Weltbestandes 
2002 
  
Welt gesamt 905 223    910 857    921 687    939 319    100,0 
      
Österreich 3 810    3 431    3 427    3 440    0,4 
Belgien und Luxemburg 7 632    7 404    7 349    6 851    0,7 
Tschechien 4 001    3 688    3 594    3 441    0,4 
Dänemark 11 626    11 922    12 608    12 990    1,4 
Frankreich 14 682    14 635    14 762    14 800    1,6 
Niederlande 13 567    13 118    13 073    13 000    1,4 
Polen 18 538    17 122    17 106    18 707    2,0 
Ungarna) 5 479    5 335    4 834    4 822    0,5 
Groβbritannien 7 284    6 482    5 845    5 527    0,6 
Deutschland 26 294    26 001    25 767    25 958    2,8 
Italien 8 323    8 415    8 329    8 410    0,9 
Rumänien 7 194    5 848    4 797    3 950    0,4 
Spanien 21 668    22 418    22 149    23 858    2,5 
Slowakei 1 593    1 562    1 488    1 517    0,2 
Ukraine 10 083    10 073   7 652    8 478    0,9 
      
Japan 9 879    9 806    9 785    9 612    1,0 
China 429 202    437 541    454 410    464 695    49,5 
      
Brasilien 30 839    31 562    29 424    30 000    3,2  
Kanada 12 429    12 904    13 576    14 367    1,5 
Mexiko 15 748    16 088    16 500    18 000    1,9 
USA 62 206    59 342    59 138    59 138    6,3 
 
 
     a) Jahresendbestand 
 
